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Abstract: 
Analysis of problems during designing web database and their structure for 
requirement of manufacturer of PCBs. Study of using applications intended for 
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structure for production system of PCBs. 
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1 ?YRG 
'DWDE?]RY?V\VW?P\DDSOLNDFHV QLPLVSRMHQ?MVRXGQHVML?]?NODGHPYČW?LQ\
G\QDPLFN?FK www VWU?QHN '?YDM? DGPLQLVWU?WRUĤP YHONRX ?N?OX PR?QRVW? MDN
SĜHKOHGQČ SUDFRYDW V YHON?P PQR?VWY?P GDW D MDN ] nicK Y\KOHG?YDW SRWĜHEQ?
informace nebo genHURYDW VWU?QN\ FR QHMY?FH VH SĜL]SĤVREXM?F?P X?LYDWHORY?P
SRWĜHE?P 9?H, co je dnes spojeno s SR??WD?L LQWHUQHWHP D LQIRUPD?Q?PL
WHFKQRORJLHPL YĤEHF ]D??Y? YHOLN? rozvoj :HERY? DSOLNDFH GQHV XVQDGĖXM? ?LYRW
VY?PX?LYDWHOĤP?HWĜ?MHMLFK?DVDSĜHGHY??PMVRXGRVWXSQ?] NWHU?KRNROLYP?VWD na 
VYČWČNWHU?MHSĜLSRMHQ?N internetu  
Tato GLSORPRY?SU?FH VLNODGH]DF?O prozkoumat PR?QRVWLY oblasti ZHERY?FK
GDWDE?]RY?FKDSOLNDF?VNULSWRYDF?FK MD]\NĤ L]DEH]SH?HQ? WDNRY?FKWRV\VW?PĤDle 
WHRUHWLFN?FK ]QDORVW? EXGH QDYU?HQD VWUXNWXUD GDWDE?]RY?KR VHUYHUX VSROXSUDFXM?F?
s ZHERYRX DSOLNDF? -DNR Y?VOHGHN E\ PČO E?W UHDOL]RYDQ? REVOX?Q? SURJUDP
s IXQN?Q?GDWDE?]?s\VW?PE\PČOE?WUHDOL]RY?QSRPRF?SOXJLQĤD]DEH]SH?en proti 
UĤ]Q?PGUXKĤP?WRNĤ 
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2 Http server Apache 
3UYQ? YHU]H$SDFKHE\OQDSV?Q5REHP0F&RROHP WHKG\QHVO VHUYHU MP?QR
1&6$+773G9?YRMVDPRWQ?KR$SDFKH]DSR?DOEČKHPURNX 1994-DNR]?NODG je 
SRX?LWDSRVOHGQ?YHU]H NCSA httpd serveru, a to verze .Q?se SĜLGDOLY?HFKQ\
SXEOLNRYDQ?RSUDY\FK\E DUR]??ĜHQ?DYGXEQX E\ODY\G?QDSUYQ?YHU]H Apache 
Web Serveru (0.6.2). VDPRWQ? Q?]HY E\O RGYR]HQ SU?YČ RG PQR?VWY? SRX?LW?FK
]?SODW? ]?SODWRYDQ?? patched)  
$SDFKH VL RNDP?LWČ ]?VNDO YHOLNRXREOLEX D Y?YRM?ĜLse rozhodli ?H SURGDO??
Y?YRM VHUveru SRWĜHEXMH Apache SĜHSVDW RG ]?NODGX %ČKHP GDO??FK PČV?FĤ byla 
QDYU?HQD ]EUXVXQRY?DUFKLWHNWXUD serveru, NWHU?PČOR]QD?HQ? Shambhala.  
9H YHU]L  E\OD ]QD?Q? ??VW ]GURMRY?FK N?GĤ$SDFKH YHU]H MHGQDSĜHSV?QD
s YHON?P ]DPČĜHQ?P QD PRGHUQL]DFL D Y?YRM MHKR YUVWY\ SĜHQRVQRVWL ? Apache 
SRUWDELOLW\ UXQWLPH -?GUR $SDFKH  P? QČNROLN Y?]QDPQ?FK RGOL?QRVW? RG M?GUD
$SDFKH  MDNR QDSĜ?NODG81,; WKUHDGLQJ OHS?? SRGSRUX SUR QH-Unixov? SODWIRUP\
jako je MS Windows. 
Server MDN WDNRY? MH ĜH?HQ MDNRPRGXO?UQ? M?GUR ĜDGDPRGXOĤ]DML?ĢXM?F?FK
UĤ]Q? DNFH O]H MHM SUDNWLFN\ OLERYROQČ UR]?LĜRYDW 1D ,QWHUQHWX MVRX GRVWXSQ? NH
VWD?HQ?PRGXO\SURUĤ]Q?GUXK\]DEH]SH?HQ?NRPXQLNDFHSURUĤ]Q?GUXK\VRXERUĤ
SURDGPLQLVWUDFLY?SLV\VWDYXVHUYHUXSĜHVZZZ atd. 
Server ASDFKH VH VWDO YHOLFH SRSXO?UQ? ]HMP?QD SUR VY? YROQ? ??ĜHQ?
QH]?YLVORVWL QD SODWIRUPČ D VQDGQ? NRQILJXURYDWHOQRVWL 1DSĜ?NODG REO?EHQ?
Y\KOHG?YD?*RRJOHP?VYĤMHQJLQH]DOR?HQ?QDXSUDYHQ? verzi Apache. 
+ODYQ?U\V\VHUYHUX 
 HTTP 1.1 web server  
 5R]V?KO?PR?QRVWLNRQILJXURYDWHOQRVWLSĜL]DFKRY?Q?MHGQRGXFKRVWL 
 UR]?LĜLWHOQRVWPRGXO\WĜHW?FKVWUDQ 
 NRPSOHWQ?]GURMRY?N?GNGLVSR]LFL 
 EČ??QDPQRKDSODWIRUP?FK8QL[06 
 UHVWULNFHGOHDGUHV?ĜĤGRP?QKHVHOLQGLYLGX?OQ?RPH]HQ?X?LYDWHOVN?FKVWU?QHN
jednotOLY?PLX?LYDWHOL- RGGČOHQ?REVDKXVHUYHUXRGRVWDWQ?FK??VW?V\VW?PX 
 ]DY?GČQ?W]Y. alias - SĜH]G?YHNDGUHV?ĜĤ 
 YLUWX?OQ?VHUYHU\ 
 ,QWHJURYDQ?SUR[\ 
1RY?IXQNFHRG verze 2.0. 
 QRY?$3, obsahuje QDSĜ]OHS?HQ?SRGSRU\PRGXOĤ- MHMLFKĜD]HQ?SĜLQDWDKRY?Q?
se ML? SURY?G? ]FHOD DXWRPDWLFN\ E\OD SĜLG?QD QRY? YRO?Q? EH] QXWQRVWL
SDWFKRYDWM?GUR$SDFKH 
 podpora IPv6  
 SRGSRUD8QLFRGHQD:LQGRZV17SODWIRUPČ - podpora UTF-SURMP?QDVRXERUĤ 
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3 9ODVWQ?GDWDE?]RY?V\VW?P 
3RMHPGDWDE?]HMHQHM?DVWČMLVSRMRY?QSRX]HVHVRXERUHPMDN?FKVLGDWNWHU? 
P?PH QČNGH I\]LFN\ XOR?HQ? PUDY? Y?]QDP VORYD GDWDE?]H PĤ?H E?W SRQČNXG
REV?KOHM??R]QD?XMHWRWL?MDNVRXERUGDWXOR?HQ?FKQDQČMDN?P]?]QDPRY?PP?GLX
W]YGDWRYRX]?NODGQX WDN L FHO? V\VW?PVORX??F? N REVOX]HDSĜ?VWXSXNGDWĤP W]Y. 
V\VW?PXĜ?]HQ?E?]HGDWQHEROL6ě%'WHQWRQ?]HYY]QLNOSĜHNODGHPDQJOLFN?KRQ?]YX
DBMS  - GDWDEDVHPDQDJHPHQWV\VW?P6SRMHQ?PRERX??VW?]?VN?PHDBS neboli 
GDWDE?]RY? V\VW?P 
6ě%' - s\VW?P Ĝ?]HQ?E?]HGDW O]HFK?SDW MDNRVRXKUQSURFHGXUDGDWRY?FK 
VRXVWDY NWHU? ]DML?ĢXM? QH]?YLVORVW GDWDE?]RY? DSOLNDFH QD GHWDLOHFK Y\WY?ĜHQ?
Y?EČUX XFKRY?Q? PRGLILNDFL D ]DEH]SH?HQ? RFKUDQ\ GDWDE?]? QD I\]LFN?FK
SDPČĢRY?FKVWUXNWXU?FKSR??WD?H [1]3Ĝ?NODGHP WDNRY?KRV\VW?PX MH WĜHED2UDFOH
MS SQL Server nebo MySQL 
'DWRY? ]?NODGQD MH YODVWQČ VRXERU Y?HFK LQIRUPDF? D GDW Y GDWDE?]RY?P
V\VW?PXXOR?HQ?FK8NO?G?VHQHM?DVWČMLIRUPRX]?]QDPĤ neboli entitFR?MHVRXKUQ
?GDMĤ DWULEXWĤ R XU?LW? ??VWL SRSLVRYDQ?KR REMHNWX .D?G? DWULEXW MH XOR?HQ
v VDPRVWDWQ? SROR?FH (poli, field)NWHU?MHFKDUDNWHULVWLFN? SĜHGHY??P VY?PQ?]YHPD
GDWRY?PW\SHP 
'DWRY? W\S MH SRSLV GDQ? SROR?N\ NWHU?P se SĜHGHP VGČOXMHPH V\VW?PX
MDN?KR W\SX EXGRX ]SUDFRY?YDQ? data v W?WR SROR?FH MHMLFK UR]VDK NROLN P?VWD
v SDPČWL PD[LP?OQČ ]DEHURX nebo i to jak? RSHUDFH EXGRX SUR WXWR SROR?NX 
SĜ?SXVWQ?7\SLFN?GDWRY?W\S\SRX??YDQ?Y GDWDE?]?FKVHGDM? UR]GČOLWQD 
 7H[WRY?W\S  - WHQVHREY\NOHG?OHGČO?SRGOHSRYROHQ?G?ON\QD 
o NU?WN? WH[WRY? ĜHWČ]HF QDSĜ?NODG SUR XOR?HQ? MP?QD SĜ?MPHQ? Q?]YX
atd. 
o GORXK?WH[WRY?ĜHWČ]HFQDSĜSURGHO??popis?LMLQ?GUXKWH[WX 
 ??VHOQ?W\S\ - SURXOR?HQ???VHOQ?FK?GDMĤYČW?LQRXVHG?OHGČO?QD W\S\SUR
FHO???VODUH?OQ???VODDW\S\SRGOHKRGQRW\MHMLFKUR]VDKĤ
 /RJLFN?W\S - SURXOR?HQ?KRGQRWW\SXDQRQH On/off apod.. 
 DatXPRY? typ - VORX??SURXOR?HQ?GDWDSĜ?SDGQČ?DVX 
 
3.1 =?VDG\Q?YUKXWDEXOHNY UHOD?Q?FKGDWDE?]?FK 
Tabulka MH]?NODGQ?Pprvkem FHO?GDWDE?]H5HODFHRGSRY?G?FHO?WDEXOFHD
SUYNX UHODFH RGSRY?G? MHGHQ NRQNU?WQ? Ĝ?GHN -HGHQ Ĝ?GHN E?Y? QD]?Y?Q
GDWDE?]RY?P ]?]QDPHP 6RXERU WDEXOHN UHODF? SDN WYRĜ? FHORX GDWDE?]L UHOD?Q?
VFK?PD). 
3UR SU?FL V UHOD?Q?PL GDWDE?]HPi je velmi X?LWH?Q? QH-OL SĜ?PR QXWQ? P?W
DOHVSRĖ MHGQXSROR?NXVORXSHF ]YROHQX MDNRSULP?UQ?NO??hodnota tohoto sloupce 
Q?PEXGHMHGQR]QD?QČLGHQWLILNRYDW]?]QDPYWDEXOFH 
3ULP?UQ?NO??P?WXYODVWQRVW?HMHKRKRGQRWDMHMHGLQH?Q?WMSUR??GQ?GYD
Ĝ?GN\YWDEXOFHQHPĤ?H, DWDN? QHVP?QDVWDWVLWXDFH?HE\KRGQRWDSULP?UQ?KRNO??H
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LQWHJHU FHO? ??VOR D YKRGQČ ]DMLVW?PH DE\ X ND?G?KR GDO??KR ]?]QDPX E\OR WRWR
??VOR R MHGQL?NX Y\??? 9\WYRĜ? VH WDN MDN?VL SR??WDGOR ]?]QDPĤ 'UWLY? YČW?LQD
GDWDE?]?P?WDNRY?WRPHFKDQLVPXVML?LPSOHPHQWRYDQ?SĜ?PRY VREČ2EY\NOHQHVH
R]QD?HQ?auto-increment DG?VHQDVWDYLWMDNRGDO??YODVWQRVWGDQ?KRVORXSFH 
-DNRSULP?UQ? NO?? lze Y?DN ]YROLW MDN?NROLY VORXSHF WDEXON\ R NWHU?P MH ]Q?PR ?H
EXGH X ND?G?KR ]?]QDPX REVDKRYDW UR]G?OQ? KRGQRW\ 7DNRY?P SĜ?NODGHPPĤ?H
E?WQDSĜGDWDE?]H MH?REVDKXMHVH]QDPVWXGHQWĤD]?URYHĖ MHMLFK URGQ???VOR7R
E\PČOP?WND?G?MHGLQH?Q?DSURWRVHVORXSHFREVDKXM?F?URGQ???VODG?V Y?KRGRX
SRX??WMDNRSULP?UQ?NO??GDQ?WDEXON\ 
3.1.1 7\S\UHODF? 
V r?PFLMHGQ?GDWDE?]HYČW?LQRXVHQDFK?]?Y?FHWDEXOHNNWHU?VSROXQČMDN?P
]SĤVREHP VRXYLV? 0H]L MHGQRWOLY?PL WDEXONDPL Y GDWDE?]L PĤ?H H[LVWRYDW QČNROLN
PR?QRVW?MDNMVRXWDEXON\QDVREČ]?YLVO?QHER-OLMDN?PH]LQLPLIXQJXMHUHODFH 
3.1.1.1 Relace 1:1  
1HM]?NODGQČM??W\SUHODFHMH.D?G?Ĝ?GHNMHGQ?WDEXON\MHVY?]DQ?PĤ?H
E?W VY?]DQ? ? UHODFH PRKRX E?W SRYLQQ? ?L YROLWHOQ? WM Y MHGQRWOLY?FK WDEXON?FK
RGSRY?GDM?F? Ĝ?GN\PXV??LQHPXV?H[LVWRYDWSU?YČV MHGQ?PĜ?GNHPGUXK? WDEXON\
3UR]DML?WČQ?W?WRUHODFHMHQXWQRY\WYRĜLWY RERXWDEXON?FKXQLN?WQ?NO??H 
3.1.1.2 Relace 1:N 
'UXK?YHOPLEČ?Q? W\SUHODFH MH UHODFH1.D?G?Ĝ?GHNSULP?UQ? WDEXON\ MH
PĤ?HE?WVY?]DQ?V MHGQ?P?LY?FHĜ?GN\GUXK? tabulky. Relace 1:N se Y\WYRĜ?WDN
?H se GR VRXYLVHM?F?KR REMHNWX YOR?? SULP?UQ? NO?? SULP?UQ?KR REMHNWX 3ULP?UQ? NO??
SULP?UQ?KR REMHNWX DOH QHPXV? E?W Y VRXYLVHM?F?P REMHNWX MHGLQH?Q? 6RXYLVHM?F?
REMHNWEXGHWHG\REVDKRYDWVYĤMSULP?UQ?NO??NWHU?EXGHMHGLQH?Q?DFL]?NO??NWHU?
bude moci obsahovat i duplicitQ?KRGQRW\ 
 -DNRSĜ?NODGO]HXY?VWGDWDE?]LSURY?UREXGHVHNSOR?Q?FKVSRMĤkdy v MHGQ?
tabulce jsou ]?]QDP\R]DG?YDM?F?FK MP?QRSĜ?MPHQ?DWG a v GUXK?MVRX]?]QDP\
o ]DN?]N?FK (??VOR ]DN?]N\, Popis projektu? MHGHQ X?LYDWHO PĤ?H P?W ]DG?QR
QČNROLN W\SĤGHVHNQDMHGQRX, viz Tabulka 3.1.  
  
 
Tabulka 3.1 Relace 1:N 
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3.1.1.3 Relace N:M 
9?FHĜ?GNĤSULP?UQ?WDEXON\MHVY?]?QRV Y?FHĜ?GN\VHNXQG?UQ?WDEXON\7HQWRY]WDK
je z KOHGLVND UHOD?Q?FKGDWDE?]?celkem SRPČUQČNRPSOLNRYDQ?DQHM?DVWČML VH ĜH??
GČOHQ?PQDY?FHY]WDKĤW\SX1 
-DNRSĜ?NODG O]HXY?VW SĜ?SDGNG\E\VXEMHNWY\U?EČM?F?GHVN\SOR?Q?FKVSRMĤ G?OH
MHQ'36 QDE?]HO ML? SĜHGHP Y\UREHQ? W\S\'36, QDSĜ?NODG SUR UĤ]Q? HOHNWURQLFN?
VWDYHEQLFH 6\VW?P E\ PRKO REVDKRYDW RSČW GYČ WDEXON\. 3UYQ? WDEXOND Ey 
REVDKRYDOD VH]QDP]?MHPFĤR W\WR'36 GUXK?SDN VH]QDPQDE?]HQ?FK'36 viz. 
Tabulka 3.2. THQWRNU?W Y?DN QHMHQ ?H MHGHQ ]?ND]Q?NPĤ?HP?W UH]HUYRY?QR Y?FH 
W\SĤ'36DOHLY?FH]?ND]Q?NĤPĤ?H??GDWRY?UREX VWHMQ?DPS.   
 
 
Tabulka 3.2 Relace N:M 
  
 
3.1.2 Normalizace 
1RUPDOL]DFH GDWDE?]H MH Y SRGVWDWČ XSUDYHQ? VWUXNWXU\ WDEXOHN SRGOH XU?LW?KR
souhrnu SUDYLGHO NWHU? Q?P SRP?KDM? Y\WY?ĜHW VSU?YQ? REMHNW\ WDEXON\ NWHU?
REVDKXM? VSU?YQ? SROH 1RUPDOL]DFH WDN? XVQDGĖXMH SRFKRSHQ? Y]?MHPQ?FK YD]HE
UHODF?PH]LRbjekty a v QHSRVOHGQ?ĜDGČ]HIHNWLYĖXM?SU?FLY UHOD?Q?GDWDE?]L 
-H GHILQRY?QR SČW VWXSĖĤ QRUPDOL]DFH EČ?QČ VH Y?DN SRX??YDM? PD[LP?OQČ WĜL
VWXSQČ 
3.1.2.1 1XOW?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD1) 
Tabulka je v W?WR IRUPČ SU?YČ WHKG\ NG\? DOHVSRĖ MHGQR SROH VORXSHF ]?]QDPX
REVDKXMH Y?FH QH? MHGQX LQIRUPDFL ?GDM 3Ĝ?NODG QXOW? QRUPDOL]RYDQ? IRUP\ MH Y
Tabulka 3.3  
 
 
Tabulka 3.3 Nult?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD 
  
0?PH VLFH XOR?HQD Y?HFKQD SRWĜHEQ? GDWD DOH QHO]H QDSĜ?NODG Y\SVDW VH]QDP
]?ND]Q?NXSRGOHDEHFHG\MHOLNR?QČNGHPĤ?HE?WSUYQ?MP?QRMLQGHSĜ?MPHQ?]NU?WND
?Ą?Ğ?Đŝ
?Ą????ş?ē͘?
?Ą????ş?ē͘?
?Ą????ş?ē͘?
?Ą????ş?ē͘?
?Ą????ş?ē͘?
E?ďş?Ğ?ĠW^
W^ē͘?
W^ē͘?
W^ē͘?
W^ē͘?
W^ē͘?
ēş??? ?Ą????ş?
1 :??E??Ą?͕???
2 W??Ğ?>Ą????͕??????
3 W???ēĞ?ZŝĐŚ??Ě͕W??Ś?
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ēş??????Đ??ŝ??Ģ ?Ą?Ğ????Đ??ŝ??Ģ
2 sklad
1 ??ĚĞ?
ēş??? ? Ġ?? ??ş? Ğ?ş ?Ģ??? ēş??????Đ??ŝ??Ģ
1 Jan E??Ą? Brno 2
2 Pavel >Ą???? Blansko 1
3 Richard W???ēĞ? Praha 2
GRWRKRWRW\SXWDEXON\SUDNWLFN\QHQ?PR?Q?HIHNWLYQ?SĜ?VWXSDY?KRG\GDWDE?]RY?KR
]SUDFRY?Q?SUDNWLFN\]WU?FHM?VYĤMY?KRG\ 
3.1.2.2 3UYQ?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD1) 
7DEXONXPĤ?HPH]DĜDGLWGRSUYQ?QRUPDOL]RYDQ?IRUP\WHKG\NG\?Y?HFKQ\DWULEXW\
MVRXW]YDWRPLFN?FR?]QDPHQ??HMHML?G?OHQHO]HGČOLW7R]QDPHQ??HVORXSHF 
v WDEXOFH NWHU? MH Y 1NF, neobsahuje, a neVP? REVDKRYDW Y?FH GUXKĤ ?GDMĤ YL]
Tabulka 3.4. 
 
 
Tabulka 3.4 3UYQ?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD 
3.1.2.3 'UXK?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD1) 
7DEXOND VSOĖXMH ]DĜD]HQ? GR GUXK? QRUPDOL]RYDQ? IRUP\ WHKG\ SRNXG VSOĖXMH
SRGP?QN\ SUR SUYQ? QRUPDOL]RYDQRX IRUPX D ]?URYHĖ QHREVDKXM?F? VORXSFH V
GXSOLFLWQ?PL SROR?NDPL NWHU? PH]L VHERX Y\WY?ĜHM? ??VWH?Q? ]?YLVORVWL 1?VOHGXM?F?
Tabulka 3.5 by do 2NF SDWĜLW QHPRKOD SURWR?H VORXSHFQ?]HY SUDFRYL?WČ MH SĜ?PR
]?YLVO?VHVORXSFHP??VORSUDFRYL?WČ  
 
 
Tabulka 3.5 ?SDWQČQDYU?HQ?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD 
 
K RSUDYČWDNRY?WRWDEXON\MHWĜHEDUR]GČOLWMLQDGYČG?O????VWLDY\WYRĜLWmezi nimi 
relaci 1:N jak ukazuje Tabulka 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.4 7ĜHW?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD1) 
7DEXOND VSOĖXMH WĜHW? QRUPDOL]RYDQRX IRUPX WHKG\ SRNXG VSOĖXMH 1) D ]?URYHĖ
GĤVOHGQČ GRGU?XMH SUDYLGOR RGVWUDQČQ? D RGGČOHQ? YH?NHU?FK GDW NWHU? QHMVRX Y
ēş??? ? Ġ?? ??ş? Ğ?ş ?Ģ???
1 Jan E??Ą? Brno
2 Pavel >Ą???? Blansko
3 Richard W???ēĞ? Praha
ēş??? ? Ġ?? ??ş? Ğ?ş ?Ģ??? ēş??????Đ??ŝ??Ģ ?Ą?Ğ????Đ??ŝ??Ģ
1 Jan E??Ą? Brno 2 sklad
2 Pavel >Ą???? Blansko 1 ??ĚĞ?
3 Richard W???ēĞ? Praha 2 sklad
Tabulka 3.6 6SU?YQČQDYU?HQ?WDEXONDY1) 
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SĜ?P?P Y]WDKX V GDQ?P REMHNWHP QHER WDN? VSOĖXMH-OL 1) D Y?HFKQ\ QHNO??RY?
DWULEXW\MVRXQDY]?MHPQH]?YLVO? 
3.1.2.5 ?WYUW?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD1) 
7DEXOND MHYH?WYUW?QRUPDOL]RYDQ?IRUPČWHKG\SRNXG MHYH WĜHW?QRUP?OQ? IRUPČD
SRSLVXMHMHQMHGHQIDNW?LVRXYLVORVW 
3.1.2.6 3?W?QRUPDOL]RYDQ?IRUPD1) 
Tabulka je v S?W?QRUPDOL]RYDQ?IRUPČSRNXGMHYH1)DQHQ?PR?QRSĜLGDWGR
WDEXON\QRY?VORXSHFDWULEXW?LVORXSFHDQL?E\VHUR]SDGODQDQČNROLNG?O??FK
tabulek. 
4 Jazyk SQL 
Jeho historie VH]D??Q?RGY?MHWRG]D??WNXVHGPGHV?W?FK OHWNG\VHREMHYXM?
SUYQ?UHOD?Q?GDWDE?]HNWHU?SRKO??HM?QDGDWDMDNRQDWDEXON\ 9]QLNOWDNSR?DGDYHN
QDY\WYRĜHQ?SURJUDPRYDF?KR MD]\NDSURW\WRDSOLNDFHDWR WDNRY?KRNWHU?E\nebyl 
SĜ?OL?VOR?LW?, DE\KR]YO?GODSRX??YDWFRQHM?LU??LP?QČWHFKQLFN\]GDWQ?YHĜHMQRVW, a 
proto se PČO co QHMY?FHpodobal NODVLFN? DQJOL?WLQČ  
7HQWR SR?DGDYHN ]D?DOD Y URFH  ĜH?LW ]Q?P? ILUPD IBM NWHU? WDN GDOD
Y]QLNX MD]\NX MHQ? PČO Q?]HY SEQUEL (Structured English Query Language). 
PRVWXSQČVHN SRX??Y?Q? DY?YRML WRKRWR MD]\NDSĜLGDO\ L GDO?? ILUP\, 2UDFOH Y\G?Y?
v URFHVYRMLGDWDE?]RYRXSODWIRUPX2UDFOH'DWDEDVH,%0Y URFHV\VW?P
GDWDE?]RY? V\VW?P 64/'6 D R GYD URN\ SR]GČML '% GDO?? V\VW?P\ MVRX QDSĜ
,QIRUPL[ 6\%DVH 3URJUHV DWG 9?HFKQ\ W\WR GDWDE?]RY? SODWIRUP\ MVRX SĜ?PR
]DOR?HQ?QDMD]\NX6(48(/7?PWRUR]??ĜHQ?PSRX?LW?PVH] MD]\ND6(48(/VW?Y?
QHSVDQ? VWDQGDUW SUR Y?YRM D VSU?YX GDWDE?]? D Y??Y? se zNU?FHQ? Q?]Hv SQL 
6WUXFWXUHG 4XHU\ /DQJXDJH   VWUXNWXURYDQ? GRWD]RYDF? MD]\N. Po zhruba deseti 
OHWHFK Y?YRMH SĜLQHVO Y?NRQRYČ SRX?LWHOQ? V\VW?P VURYQDWHOQ? VH V?ĢRY?PL D
KLHUDUFKLFN?PLGDWDE?]HPL 
-DN MD]\NSURFK?]HOY?YRMHPY UĤ]Q?FKILUP?FKE\ORQD]DSRWĜHE? MD]yk SQL 
VMHGQRWLW WR VH GDĜ? D? URNX , kdy E\O SĜLMDW MHKR SUYQ? RILFL?OQ? VWDQGDUW, 
R]QD?RY?Q MDNR 64/ , SR W? MHKR Y?YRM SRNUD?RYDO Y URFH  SR RGVWUDQČQ?
QČNWHU?FKQHGRVWDWNĤVSDWĜLO VYČW GDO??Y\OHS?HQRXYHU]L64/2 ]NU?FHQČ64/-2. Po 
W? SĜL?O\ GDO?? VWDQGDUG\64/ MLQDN QD]?Y?Q64/- GHILQXM?F? SRX?LW? WULJJHUĤ, 
UHJXO?UQ?FK Y?UD]Ĥ UHNXU]LYQ?FK GRWD]Ĥ QHVNDO?UQ?FK W\SĤ a QČNWHU?FK REMHNWRYČ
RULHQWRYDQ?FK YODVWQRVW? G?OH 64/  D QDNRQHF 64/  NGH X? MVRX
VWDQGDUGL]RY?Q\LSU?FHGDWDE?]HVHVRXERU\;0/.  
 -D]\NYVREČ]DKUQXMHQ?VWURMHSURWYRUEXGDWDE?]?WDEXOHNDG?OHQ?VWURMH
QDPDQLSXODFLVGDW\YNO?G?Q?GDWDNWXDOL]DFHPD]?Q?DY\KOHG?Y?Q?LQIRUPDF? 
V podstDWČVHVNO?G?]H?W\ĜKODYQ?FK??VW?3UYQ???VWMH''/'DWD'Hfinition 
/DQJXDJH MH WR MD]\N NWHU? MH XU?HQ? SUR Y\WY?ĜHQ? GDWDE?]RY?FK VFK?PDW D
NDWDORJĤ'UXKRX??VW?MH6'/6WRUDJH'HILQLWLRQ/DQJXDJHNWHU?XSUDYXMH]SĤVRE
MDN?P VH EXGRX WDEXON\ Y GDWDE?]?FK Y\WY?ĜHW 'DO?? ??VW? MH 9'/ 9LHZ'HILQLWLRQ
LanguDJH NWHU? VORX?? N v SRSLVX Y\WY?ĜHQ? Q?KOHGĤ 3RVOHGQ? ?WYUW? ??VW MH '0/
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'DWD 0DQLSXODWLRQ /DQJXDJH SU?YČ V WRXWR ??VW? VH NRQFRY? X?LYDWHO? D WYĤUFL
GDWDE?]RY?FKDSOLNDF?VHWNDM?QHMY?FHMHOLNR?WDWR??VW]DML?ĢXMHVDPRWQRXPDQLSXODFL
s daty, od vNO?G?Q?SĜHVSĜHVRXY?Q?D?SRPD]?Q?]?]QDPĤ 
 
5 MySQL 
je UHOD?Q? GDWDE?]RY? V\VW?P, Y\WYRĜHQ? ?Y?GVNRX firmou MySQL AB a je k 
GLVSR]LFL MDN SRG EH]SODWQRX OLFHQF? GPL WDN SRG NRPHU?Q? SODFHQRX OLFHQF? 
'DWDE?]H0\64/MHSUDNWLFN\QH]?YLVO?QDSRX?LW?SODWIRUPČO]H ji instalovat jak na 
v VRX?DVQRVWLQHMUR]??ĜHQČM??RSHUD?Q?V\VW?P06:LQGRZV, tak i na /LQX[DGDO?? 
0\64/ E\OR RG SR??WNX RSWLPDOL]RY?QR SĜHGHY??P QD U\FKORVW D WR L SĜHV
QČNWHU?]MHGQRGX?HQ?NWHU?V SUR]Y??HQ?U\FKORVWLE\O\QXWQ?MDNRQDSĜMHGQRGXFK?
]SĤVRE\]?ORKRY?Q?0\64/GRQHG?YQDQHSRGSRURYDORpohledy, XOR?HQ?SURFHGXUy 
ani triggery, FR?MVRXDXWRPDWLFN\VSRX?WČQ?SĜ?ND]\NWHU?SURYHGRXQČMDN?SĜHGHP
QDSURJUDPRYDQ? RSHUDFH Y SĜ?SDGČ Y]QLNX XU?LW? XG?ORVWL 3ĜHGHY??P Y\VRN?
REO?EHQRVW WRKRWR GDWDE?]RY?KR V\VW?PXPH]L ZHERY?PL GHVLJQ?U\ ]DSĜ??LQLOD ?H 
v SRVOHGQ?FKYHU]?FKW\WRIXQNFHSĜLE\O\DSĜLGDO\WDNX?LYDWHOĤPYČW??NRPIRUW 
0\64/ P? Y\VRN? SRG?O PH]L Y VRX?DVQ? GREČ SRX??YDQ?PL GDWDE?]emi, 
SU?YČG?N\VY?PXOWL-SODWIRUPQRVWLY\VRN?KRY?NRQXDPR?QRVWLYROQ?KR??ĜHQ?.  
Komunikace s W?PWR W\SHP GDWDE?]H SURE?K? SRPRF? MD]\NDSQL NWHU? P?
MDNRXRVWDWQ?FKGDWDE?]?]DOR?HQ?FKQDMD]\NX64/QČNWHU?UR]??ĜHQ?D?SUDY\ 
5.1 Typy tabulek v MySQL 
0\64/XPR?ĖXMHXNO?GDWGDWDGRQČNROLNDUĤ]Q?FKW\SĤWDEXOHNND?G?] nich 
P?VY?VSHFLILFN?Y?KRG\ 
5.1.1 Typ ISAM 
3UYQ? W\S WDEXOHNNWHU?VHNG\Y 0\64/SRX??YDO ,6$0indexed sequential 
access methodPHWRGDLQGH[RY?KRVHNYHQ?Q?KRSĜ?VWXSX9 QRY?YHU]L0\64/ML?
DQLQHQ?SRGSRURY?QLQGH[\XNO?GDOQHNRPSULPRYDQ?DSURWRE\O\SĜ?OL?YHON? 
5.1.2 Typ MyISAM 
7HQWR W\S WDEXON\ VH SRX??Y? QHM?DVWČML D MH L GHIDXOWQ?P W\SHP 2SURWL
SĜHGFKR]?PX W\SX ML? SUDFXMH V NRPSULPRYDQ?PL LQGH[\ V\VW?P V nimi pracuje o 
QČFRG?OH 
5.1.3 Typ Merge 
1ČNG\ MH WĜHED P?W MHGQX WDEXONX UR]GČOHQRX QD Y?FH ??VW? QDSĜ ] GĤYRGĤ
RPH]HQ?YHOLNRVWVRXERUXSĜLYHON?WDEXOFHDSRGSRW?E\VHQ?PDOHKRGLORSUDFRYDW
s WDEXONRXMDNRE\WRE\ODMHGQDDSU?YČSURWHQWRSĜ?SDGMHWXWDEXONDW\SX0HUJH-H
WR YLUWX?OQ? WDEXOND QDG QČNROLND D QHMP?QČ GYČPD WDEulkami MyISAM se stejnou 
VWUXNWXURXWMVWHMQ?SR?HWDWULEXWĤLMHMLFKQ?]YĤDW\SĤDVWHMQ?LQGH[\ 
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5.1.4 Typ InnoDB 
7DEXON\ WRKRWR W\SX SĜL ]SUDFRY?Q? GDW SRX??YDM? WHFKQLNX ]DP\N?Q? GDW QD
?URYQL Ĝ?GNĤ-VRXYKRGQ?Y?XGHWDPNGHVHGDWDPQRKHPY?FHHGLWXM??LYNO?GDM?
QH?Y\E?UDM?7HQWRW\SWDEXON\VHQDYHQHNWY?Ĝ?MDNRMHGLQ?VRXERUYHVNXWH?QRVWLVH
DOHVNO?G?] Y?FH??VW? 7DEXON\WRKRWRW\SXURYQČ?SRGSRUXM?W]YWUDQVDNFH 
5.1.5 Typ BDB 
'DO?? W\S WDEXON\ SRGSRUXM?F? WUDQVDNFH MH %'% %HUNHOH\ GDWDEDVH 9?Yoj 
WRKRWR W\SXWDEXON\ MH MH?WČY SOQ?PSURXGXDSURWRVH MHM?QDVD]HQ?GRSRUX?XMH MHQ
]NX?HQ?PX?LYDWHOĤP2SČWMHYKRGQ?WDPNGHMHPQRKHPY?FHSĜ?ND]ĤQDYNO?G?Q?
DHGLWDFLGDWQH?MHMLFKY?EČU 
5.1.6 Typ Memory 
0?QČ ?DVWR SRX??YDQ? W\S WDEXON\ MHMLFK REVDK MH FHO? QD?WHQ? Y SDPČWL
SR??WD?HWRMDNRXPDM?VWUXNWXUXMHVDPR]ĜHMPČXOR?HQRQDGLVNXSRY\SQXW?VHUYHUX
je jejich obsah ztracen, QD GUXKRX VWUDQX MHPR?QRVW WDNRYRX WDEXONX Y\WYRĜLW MDNR
NRSLLML?H[LVWXM?F?WDEXON\DMHOLNR?MHSRW?FHO?XOR?HQ?v SDPČWLSR??WD?HSU?FHV Q?
MHPQRKHPU\FKOHM?? 
5.1.7 Typ Federated 
1RYLQN\PH]L WDEXONDPL SRGSRURY?QD D? RG YHU]e MySQL 5.0.3. Data jsou 
XOR?HQD QD MLQ?P VHUYHUX Y WDEXOFH WRKRWR W\SX MH SRX]H XOR?HQD VWUXNWXUD D
LQIRUPDFHSURVSU?YQ?QDY?]?Q?VSRMHQ?VHserverem, QDQČP?MVRXXOR?HQDGDWD 
5.1.8 Typ CSV 
7DN?P?QČ?DVWRSRX??YDQ?W\SWDEXON\KODYQ?RGOL?QRVWRGRVWDWQ?FKW\SĤMH
v WRP ?H VY? GDWD XNO?G? GR WH[WRY?KR VRXERUX D RGGČOXMH MH ??UNDPL 'HIDXOWQČ
WHQWRW\SWDEXON\QHQ?SRYROHQDFHONRYČMHMO]HSRX??WD?RGYHU]H0\64/ 
5.2 UNO?G?Q?ELQ?UQ?FKGDWGRGDWDE?]H0\64/ 
-DNML?E\ORĜH?HQRGRGDWDE?]HXNO?G?PHGDWDUĤ]Q?FKW\SĤRGĜHWČ]FĤSĜHV
??VODD?SRY??WRY? W\S\'RGDWDE?]H0\64/DOH L GR MLQ?FK O]H Y?DNXPLVĢRYDW L
SĜ?PRELQ?UQ?GDWDMDNRMVRX REU?]N\?LKXGHEQ?VRXERU\ DSRG-HY?DNWĜHEDĜ?FW?H
YČW?LQRX VH SURJUDP?WRU VQD?? WRPXWR ĜH?HQ?, pokud WR QHQ? QH]E\WQČ QXWQ?
Y\KQRXW SURWR?H QDSĜ SU?FH VH V?UL? REU?]NĤ XOR?HQ?FK Y GDWDE?]L MH SRPDO? D
]DEHUHY?FP?VWD 2EHM?W WHQWRSUREO?PVHG? QDSĜ?NODGWDN?HXOR?HQ?PWDNRY?FKto 
VRXERUĤGRQČMDN?KRDGUHV?ĜHDGR GDWDE?]HVH XOR??pouze odkaz na tyto soubory. 
3ĜHVWR VH XNO?GDW ELQ?UQ? VRXERU\ GR GDWDE?]H PĤ?H E?W Y QČNWHU?FK SĜ?SDGHFK
Y?KRGQČM??QDSĜNYĤOLEH]SH?QRVWL.  
DDWDE?]H0\64/pro takRY?SĜ?SDG\SĜ?PRXPR?ĖXMHYOR?HQ?VORXSFH MHKR?
atribut ]YRO?PH MDNR %/2% %LQDU\ /DUJH2%ject). Tento W\S VH G?OH ?OHQ? na ?W\ĜL
GUXK\UR]OL?HQ?PD[LP?OQ?YHOLNRVW?XOR?HQ?FKGDWWDNMDNXND]XMHTabulka 5.1 
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Tabulka 5.1 0R?Q?DWULEXW\SURXOR?HQ?ELQ?UQ?FKVRXERUĤ 
6 PHP 
-D]\N 3+3 Y]QLNO SĜHG QČNROLND OHW\ MDNR MHGQRGXFK? VRXNURP? projekt 
Rasmuse Lerdorfa SUR Y\OHS?HQ? ZHERY?FK VWU?QHN SĜHGHY??P SUR VOHGRY?Q?
Q?Y?WČYQRVWL 3R]GČML FHO? V\VW?P SĜHSURJUDPRYDO Y jazyce C a uvolnil SUR YROQ?
X??Y?Q? MDNR3HUVRQDO +RPH3DJH ? 3+3 9HON?KR UR]??ĜHQ? VH GR?NDO SĜHGHY??P
G?N\ VY? GUXK? YHU]L NWHU? XPR?ĖRYDOD X?LYDWHOĤP YHOLFH VQDGQRX NRPXQLNDFL V 
IRUPXO?ĜL 9 URFH  SDN SĜLFK?]? GDO?? Y mQRK?P Y?UD]QČ Y\OHS?HQ?, verze 
PHP3. B\ODQHMHQ Y?UD]QČ U\FKOHM??, ale obsahovala podSRUXPQRKDGDWDE?]RY?FK
V\VW?PĤ REMHNWĤ D FRRNLHV 'DO?? YHU]H 3+3 GR]QDOR Y?UD]Q? ]PČQ\ SĜHGHY??P
v SRX?LW?]FHODQRY?KRM?GUD=HQGSĜLE\ORS?UQRY?FKYODVWQRVW?DIXQNF?DRSČWGR?OR
NH]Y??HQ?Y?NRQX1\Q?MHRSČWSRPQRKDY\OHS?HQ?FK3+3GRVWXSQ?YHYHU]LSČW 
PHP je velmi NRPSOH[Q?SURJUDPRYDF?MD]\NSURG\QDPLFN?ZHERY?aplikace. 
3+3VHQHXVW?OHUR]Y?M?DXPR?ĖXMHVY?PX?LYDWHOĤPVSROXSUDFRYDWV PQRKDGDO??PL
technologiemi, DĢX?]PLĖRYDQ?GDWDE?]HQHER;0/D;6/78PR?ĖXMHXSUDYRYDWD
Y\WY?ĜHW JUDILFN? VRXERU\ ?L GRNXPHQW\ YH IRUP?WX3') VWUX?QČ ĜH?HQRXPR?ĖXMH
W?PČĜY?HFRMHQDZHERY?FKVWU?QN?FKSRWĜHED 
PHP MH YH VY?SRGVWDWČ K\SHUWH[WRY?SURFHVRU NWHU?QD VHrveru interpretuje 
VWU?QN\+70/V YODVWQ?PLSĜ?ND]\SĜHGMHMLFKRGHVO?Q?PNHNOLHQWRYLREY\NOHZHERY?
SURKO??H? WR ]QDPHQ? ?H 3+3 XPR?ĖXMH YNO?GDW YODVWQ? VNULSW\ SĜ?PR GR
K\SHUWH[WRY?FK VWU?QHN SRGREQČ MDNR WĜHED -DYD 6FULSW 5R]G?O MH Y?DN Y WRP ?H
JDYD6FULSWMHLQWHUSUHWRY?QSĜ?PRNOLHQWDNGH?WR3+3QDVWUDQČVHUYHUX =SUDFRY?Q?
N?GĤSĜ?PRQDVHUYHUXP?RSURWL]SUDFRY?Q?XNOLHQWDQČNROLNY?KRGSĜHGHY??P 
 6QDGQČMLVSROXSUDFXMHV RVWDWQ?PLDSOLNDFHPLEČ??F?PLQDVHUYHUXMHOLNR?QHQ?
WĜHEDQHXVW?OH SĜHQ??HWGDWDSRLQWHUQHWX 
 0DO? Q?UR?QRVW QD KDUGZDUH NOLHQWD QD VWUDQČ NOLHQWD VH WRWL? MHQ ]REUD]?
Y\JHQHURYDQ? VWU?QND YH?NHU? Y?SR?W\ D Y\NRQ?Y?Q? VNULSWĤ VH SURY?G? QD
VWUDQČVHUYHUX 
 0HQ??REMHPGDWNWHU?MHSRWĜHEDSĜHQ??HWSĜHVV?ĢSU?YČSURWR ?HY?HML?MH
Y\WYRĜHQRQDVHUYHUXDNOLHQWRY\WDNSĜLMGHMHQVWU?QND+70/ 
 9?UD]QČY\???RFKUDQD]GURMRY?FKWH[WĤSURJUDPXMHOLNR?QHMVRXSRV?WLYĤEHF
SĜHQ??HQ\ NGH?WR SĜL ]SUDFRY?Q? X NOLHQWD MVRX v U?PFL +70/ VWU?QN\
SRVO?Q\ 
 
6DPR]ĜHMPČH[LVWXM?LQHY?KRGy: 
 9ČW??]?WČ?VHUYHUX 
 1HPR?QRVWVSROXSU?FHV REMHNW\QDML?Y\JHQHURYDQ?VWU?QFHMDNRMHQDSĜ?NODG
SRK\E?LNOHSQXW?P\?L 
?Ą?Ğ? ???͘ď????
TINYBLOB 255
BLOB 65535
MEDIUMBLOB 16777215
LONGBLOB 4294967295
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PHP XPR?ĖXMH YOR?LW VNULSW SĜ?PR GR ]GURMRY?KR WH[W VWU?QN\ +70/ DE\ 
server poznal, NWHURX ??VWP? EH]H ]PČQ\ SRVODW NOLHQWRYL D NWHURXP? ]SUDFRYDW
jako PHP skriptPXV?VHWDWR??VWSURJUDPXY ]GURMRY?PWH[WXR]QD?LWQDSĜ    
 
<Body > 
?+70/N?G? 
"SKS?3+3VFULSW?  ?> 
?+70/N?G? 
   </body> 
6.1 =DEH]SH?HQ?GDWDE?]H 
-DN X? E\OR ĜH?HQR 3+3 MH YH VY?FK Y\???FK YHU]?FK SĜ?PR SĜHGXU?HQR
k VSROXSU?FLV GDWDE?]HPL8PR?ĖXMHWRWL?VQDGQ?YNO?G?Q??GDMĤ. PRPRF?IRUPXO?ĜĤ 
v +70/ VWU?QFH VH RGH?ORX data REVOXKXM?F?PX SKS VNULSWX D WHQ SRPRF?
MHGQRGXFK?KR SĜ?ND]X RGH?OH GDWD SĜ?PR SĜ?VOX?Q? GDWDE?]L ?L GDWD MLQDN YKRGQČ
zpracuje. PU?YČ]GHY]QLN?YHON?EH]SH?QRVWQ?UL]LNRNWHU?E\VHQHPČORSĜHKO??HW
MGH R QDSDGHQ? W]Y SRGYU?HQ? 64/ GRWD]X ]Q?PČM??KR VS??H SRG DQJOLFN?P
R]QD?HQ?P SQL injection. 
K SQL Injection PĤ?H E?W Q?FK\OQ? MDN?NROL VWU?QND NWHU? VL PČQ? GDWD
s GDWDE?]? viz [9]. =?NODGQ?P YVWXSQ?P SUYNHP NXG\ VH ?WR?Q?N W?PWR ]SĤVREHP
VQD?? QDSDGQRXW DSOLNDFL MVRX UĤ]Q? SĜLKOD?RYDF? IRUPXO?ĜH ?WR?Q?N se v tomto 
SĜ?SDGČ VQD?? P?VWR SR?DGRYDQ?FK YVWXSQ?FK GDW SRGVWU?LW YKRGQČ VHVWDYHQ?SQL 
SĜ?ND]\ NWHU? VH SDN RGH?ORX WDN MDNR E\ WR E\OD YVWXSQ? GDWD 7R MDN? ?NRG\ VH
SRGDĜ? ?WR?Q?NRYL ]SĤVRELW, ]?YLV? QD PQRKD DVSHNWHFK. 5HODWLYQČ P?QČ ]?YD?Q? 
?NRGy Y]QLNQRX QDSĜ SRNXG VH SRGDĜ? Y\NRQDW SĜ?ND] SELECT * FROM, NWHU?
?SRX]H?QD?WHREVDKGDWDE?]RY? WDEXON\=?OH??SDNQDVWUXNWXĜHQDSVDQ?KRN?GX
MHVWOLVHSDNWDWRY\EUDQ?GDWDSRGDĜ?L]REUD]LW=?YD?QČM??SUREO?PQDVW?Y?SRNXG
se ?WR?Q?NRYL SRGDĜ? Y\NRQDW SĜ?ND] '(/(7( MHQ? PD?H GDWD MH?WČ KĤĜ SĜ?ND]
DRPOP TABLE NWHU? VPD?H Y?HFKQD data i s celou tabulkou, nebo nastane-li 
QHMKRU??YDULDQWD? Y\NRQ?Q?SĜ?ND]X'523'$7$%$6(MHQ?VPD?HFHORXGDWDE?]L
Y?HWQČYH?NHU?FKGDW 
6.1.1 1DVWUDQČGDWDE?]H 
9 GDWDE?]L PĤ?HPH ?WRNX ]DEU?QLW QHER KR SĜLQHMPHQ??P H[WU?PQČ ]W??LW
YKRGQ?PQDVWDYHQ?PSU?YX?LYDWHOHVHNWHU?PLEXGHk GDWDE?]LDSOLNDFHSĜLVWXSRYDW. 
9HOPL ]Ĝ?GND MH QXWQ? DE\ PČO SĜ?PR X?LYDWHO PR?QRVW ] DSOLND?Q? YUVWY\ mazat  
WDEXON\?LGRNRQFHGDWDE?]H-H-OLWRPR?Q?SDNVHQDVWUDQČGDWDE?]RY?KRVHUYHUX
Y\WYRĜ? GYD W\S\ ??WĤ -HGHQ EXGH P?W N GLVSR]LFL DGPLQLVWU?WRU D s neoPH]HQ?PL
SU?Y\ 3RPRF? QČM Y\WYRĜ? FHORX VWUXNWXUX GDWDE?]H D Q?VOHGQČ ML EXGH VSUDYRYDW
1DSURWLWRPXGUXK?W\S??WXEXGHVORX?LWSUREČ?Q?SURYR]V\VW?PXDQČNWHU?SĜ?ND]\
v QČPEXGRXEORNRY?Q\ 
6.1.2 1DVWUDQČZHERY?DSOLNDFH 
1HMOHS?? REUDQD SURWL 64/ LQMHFWLRQ MH R?HWĜHQ? YH?NHU?FK X?LYDWHOVN?FK
YVWXSĤ 3UDNWLFN\ ND?G? VNULSWRYDF? SURJUDP V SRGSRURX GDWDE?]H P? QČMDNRX
YHVWDYČQRXIXQNFLSURHVFDSRY?Q?]QDNĤSĜHGMHMLFKSRX?LW?PY GRWD]X(VFDSRY?Q?P
VH UR]XP?YOR?HQ? VSHFL?OQ?KR ]QDNX (YČW?LQRX]SČWQ?KR ORP?tka ?L XYR]RYHN) SĜHG 
SRWHQFLRQ?OQČQHEH]SH?Q?]QDN\NWHU?PDM?Y GDWDE?]LVYĤMVSHFLILFN?Y?]QDP  
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6.1.2.1 Funkce addslashes() 
7DWRIXQNFHYU?W?ĜHWČ]HFVH]SČWQ?PLORP?WN\SĜHGuvozovkami, apostrofem a 
]SČWQ?PORP?WNHP7DNWRHVFDSRYDQ?GDWDMVRXML?YKRGQ?N YOR?HQ?GRGDWDE?]HJe 
WĜHED Y?DN QHRSRPHQRXW QD Y?HFKQ\ SURPČQQ? NWHU? PRKRX YVWXSRYDW GR
GDWDE?]H. Z GRNXPHQWDFHY\SO?Y??HVH]SČWQ?ORP?WNDSRX?LM?SRX]HSURSĜHQRVGDW
DGRGDWDE?]HMDNRWDNRY?VHQHXOR??1HY?KRGRXW?WRIXQNFH je nevhodnost SRX?LW? 
SURR?HWĜHQ?ELQ?UQ?FKGDW  
6.1.2.2 Funkce mysql_escape_string 
Funkce mysql_escape_string MH SĜ?PR XU?HQ? SUR HVFDSRYDQ? ]QDNĤ Y SQL 
GRWD]HFK YNO?GDQ?FK GR GDWDE?]H 0\64/ 2SURWL IXQNFL DGGVODVKHV R?HWĜXMH
Y?HFKQ\]QDN\NWHU?E\PRKO\P?WEH]SH?QRVWQ?SRW??H. 7RWRRSDWĜHQ?]DEU?Q?WRPX
aby neXSUDYHQ?YVWXSPRKO]SĤVRELWQČMDNRX?NRGXQHERYHGOHM??HIHNW. 8PR?ĖXMH
]DEH]SH?LWLELQ?UQ?GDWD 
Tato funkce VHSRX??Y?SĜ?PR XYQLWĜ64/SĜ?ND]ĤSUR0\64/DVP?VHSRX??W
Y?XGH NGH MVPH XYQLWĜ DSRVWURIĤ Y 64/ SĜ?ND]X 6DPRWQ? 0\64/ UR]XP? WDNWR
XSUDYHQ?P]QDNĤPVH]SČWQ?PORP?WNHPNWHU?IXQNFHP\VTOBHVFDSHBVWULQJY\WYRĜ? 
6.1.2.3 Funkce mysql_real_escape_string 
'DO?? PR?QRVW? MDN SĜHPČQLW QHEH]SH?Q? ]QDN\ QD EH]SH?Q?, MH SRX?LW?
funkce mysql_real_escape_string. Je obdobQ?MDNRSĜHGFKR]?IXQNFHV W?PUR]G?Oem, 
?H P\VTOBUHDOBHVFDSHBVWULQJ EHUH Y ?YDKX L QDVWDYHQ? ]QDNRY? VDG\ DNWX?OQ?
VSRMHQ?3URWRP?WDN?WDWRIXQNFHGYDSDUDPHWU\VWHMQČ MDNRP\VTOBHVFDSHBVWULQJ
MHSUYQ?PSDUDPHWUHPSU?YČR?HWĜRYDQ?ĜHWČ]HFDMDNRGUXK?SDUDPHWUMHLGHQWLILN?WRU
VSRMHQ? N GDWDE?]L 7DWR IXQNFH MH Y?DN UHODWLYQČ QRY?, D SRNXG VH SRX??Y? 3+3
VWDU??YHU]H, QH?MH, nebude tato funkce VSU?YQČpracovat. 
6.1.2.4 Direktiva magic_quotes_gpc 
Jedna se o direktivu NWHU? VH QDVWDYXMH Y NRQILJXUD?Q?P souboru PHP 
VHUYHUX3ĜLMHM?P]DSQXW?PDJLFBTXRWHVBJSF RQVHDXWRPDWLFN\HVFDSXMLY?HFKQ\
SURPČQQ? NWHU? ]?VN?Y?PH ]H VXSHUJORE?OQ?FK SRO?ch Get Post a Cookie. Takto 
]DSVDQ?GDWDPĤ?HPH URYQRXYOR?LW GRGDWDE?]H1LFP?QČ WDWR IXQNFH MHRG3+3
verze R]QD?HQD]D]DVWDUDORXDRGYHU]HEXGHRGVWUDQČQD?SOQČ 
6.1.2.5 3URPČQQ?QRQ-string 
-HOLNR? VH SURPČQQ? W\SX LQWHJHU QHXNO?GDM? V XYR]RYNDPL ?L V ORP?WN\PXV?
E?WMHMLFK]DEH]SH?HQ?SURYHGHQRMLQDN, a to GĤVOHGQ?PWHVWRY?Q?PYVWXSQ?FKKRGQRW
D W\SĤ SURPČQQ?FK 1HMHQ ?H WDN ]DEU?Q?PH SĜ?SDGQ?PX ?WR?Q?NRYL QDSDGQRXW
GDWDE?]RY? V\VW?P DOH ]DEU?Q?PH L EČ?Q?PX X?LYDWHOL DE\ QH?P\VOQ?P ]DG?Q?P
?SDWQ?FKKRGQRWQHQDUX?LOFKRGDSOLNDFH, DW?P neohrozil nejen VY?GDWD 
([LVWXMH QČNROLN PR?QRVW? MDN WHVWRYDW YVWXSQ? GDWD QD VYRML KRGQRWX ?L typ. 
-D]\N 3+3 XPR?ĖXMH WDNRY? WHVWRY?Q? SURY?GČW SRPRF? IXQNF? SUR SU?FL
s SURPČQQ?PL 3RX?LW?P QDSĜ IXQNF? is_numeric($cislo), is_int ($cislo) otestujeme, 
]GD MH SURPČQQ? ??VOR VNXWH?QČ ??VOR UHVSHNWLYH FHO? ??VOR 'DO?? PR?QRst jak 
NRQWURORYDWVSU?YQRVWYVWXSQ?FKGDW MHIXQNFHempty($cislo). Ta SUR]PČQX]ML?ĢXMH 
zda je v SURPČQQ?XOR?HQ?QČMDN?KRGQRWD    
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7 PhpMyAdmin 
phpMyAdmin je ZHERY? DSOLNDFH QDSVDQ? Y MD]\FH3+3REVDKXM?F? L&66D
-DYD6FULSW 7DWR DSOLNDFH XPR?ĖXMH efeNWLYQ? VSU?YX GDWDE?]? 0\64/ a jejich 
WDEXONDPL 8PR?ĖXMH WDN? DGPLQLVWU?WRUĤP VSUDYRYDW PR?Q? X?LYDWHOH GDWDE?]H D
MHMLFKSĜ?VWXSRY?SU?YD 
-HM?Y]QLNVHGDWXMHGRURNXNG\MHM?SUYQ?verzi napsal Tobias Ratschiller 
a vydal ji v Ĝ?MQXW?KR?URNXjako verzi 1.0.1 -L?Y W?WRUDQ?YHU]LSRVN\WRYDODDSOLNDFH
VLFH RPH]HQ? DOH X?LWH?Q? IXQNFH MDNR Y\Y?ĜHQ? GDWDE?]? L WDEXOHN MHMLFK HGLWDFL
]DG?Y?Q?DPD]?Q?GDW 
'DO??P PH]Q?NHP YH Y?YRML W?WR DSOLNDFH E\OR ]DSRMHQ? GR Y?YRMH 0DUFHP
DeLislem, ten se zDSĜ??LQLO R WUDQVIRUPDFL N?GX GR SRGRE\ YH NWHU? Eylo PR?Q?
MHGQRGX?H SĜLG?YDW UĤ]Q? GUXK\ MD]\NRY?FK VRXERUĤ FR? PČOR ]D Q?VOHGHN YHON?
UR]??ĜHQ? DSOLNDFH 9 GDO??FK YHU]?FK VH SUDFRYDOR QD Y\OHS?HQ? QDYLJD?Q?FK
VFKRSQRVW? GDO??FK MD]\NRY?FK YHU]?FK D SĜHGHY??P VH ĜH?LOL UĤ]Q? ]?SODW\ D QRY?
Q?SDG\ SĜLFK?]HM?F? GR GLVNXVQ?KR I?UD SURMHNWX RG VW?OH SĜLE?YDM?F?FK X?LYDWHOĤ 
9HU]H  E\OD SDN SRVOHGQ? YHU]H Y\GDQ? SU?YČ 7RELDVHP 5DWVFKLOOHUHP
z GĤYRGĤQHGRVWDWNX?DVX 
3URMHNWX?E\ODOHQDWROLNUR]??ĜHQ?HVHRUĤ]Q?GDO??YHU]H]D?DOLVWDUDWVDPL
X?LYDWHO? NWHĜ?Y\Y?MHOLUĤ]Q?]?SODW\DY?DNFK\EČORQČMDN?VSROH?Q?FHQWUXPNWHU?
E\NRRUGLQRYDORSU?FHQDY\OHS?HQLDSOLNDFH. Toho se zhostil v QDSR??WNX roku 2001 
2OLYLHU 0?OOHU D SURMHNW SKS0\$GPLQ ]DUHJLVWURYDO 1RY? ]?]HP? D VMHGQRFHQRVW
SĜLQHVO\GDO?? Y?YRM SURMHNWXGRGQH?Q?KRGQHE\OR Y\G?QRQHVSR?HWGDO??FKYHU]?
NWHU? VH SĜHGHY??P VQD?? GU?HW NURN V Y?YRMHP VDPRWQ?KR 0\64/ D ZHEX MDNR
WDNRY?KR Jedny z SRVOHGQ?FK YHU]? MVRX GRNRQFH GRVWXSQ? Y  UĤ]Q?FK MD]\F?FK
'RGQH?Q?KRGQHE\ODMDNRSRVOHGQ?VWDELOQ?YHU]HY\G?QDYHU]H2.11.6 
SKS0\$GPLQXPR?ĖXMSĜLSU?FLV 0\64/SĜHGHY??P 
 9\WYRĜHQ?DRGVWUDQČQ?GDWDE?]H 
 9\WYRĜHQ?WDEXON\MHM?NRS?URY?Q?SĜHMPHQRY?Q?DRGVWUDQČQ? 
 6SHFL?OQ?IXQNFHSURY?GČQ?QDGWDEXONRX]PČQDW\SXRSWLPDOL]DFH 
 ?GU?EDVWUXNWXU\WDEXON\Y?HWQČLQGH[Ĥ 
 9NO?G?Q?XSUDYRY?Q?DHGLWDFLGDW 
 1DKU?Y?Q?ELQ?UQ?FKGDW 
 9\KOHG?Y?Q?GDWY tabulce i v FHO?GDWDE?]L 
 =REUD]HQ?GDW 
 
3URDGPLQLVWU?WRU\MVRXSDNIXQNFHMDNR 
 6SU?YDX?LYDWHOĤDMHMLFKRSU?YQČQ? 
 .RQWURODGDWDE?]RY?FKRSU?YQČQ? 
 Stav serveru 
 ([SRUWGDWDE?]?DWRLY?FHQDMHGQRX 
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SKS0\$GPLQ VSUDYXMH GDWDE?]L SRPRF? JUDILFN?KR ]REUD]HQ? tabulek. 
3UDFRYQ? plocha je UR]GČOHQDQD OHY?DSUDY?SDQHO (2EU?]HN7.1).GH OHY?SDQHO
REY\NOHVORX??SURXU?LW?GUXK QDYLJDFHPH]LGDWDE?]HPLQHERWDEXONDPLGDWDE?]H
]DW?P FR SUDY? SDQHO E\FKRPPRKOL QD]YDW MDNR SUDFRYQ? SORFKD NGH VH VSUDYXM?
GDWD WDEXON\ MHMLFKVWUXNWXU\DREMHYXM?VH]GHY?VOHGN\QD?LFKRSHUDF?. &HONRYČ MH
VSU?YDGDWDE?]HSRPRF?SKS0\$GPLQYHOPLLQWXLWLYQ? 
 
 
2EU?]HN7.1 Okno aplikace phpMyAdmin 
 
8 &DVHQ?VWURMHSURGHVLJQGDWDE?]? 
3URQ?YUKGDWDE?]RY?FKSURMHNWĤV PHQ??PUR]VDKHPQHQ?SUREO?PSUR jejich 
tvorbu s Y?KRGRX SRX??W VDPRWQ? 64/ SĜ?ND]\ ?L QČNWHU? ] GRVWXSQ?FK
DGPLQLVWUDWLYQ?FKVSU?YFĤGDWDE?]?QDSĜSKS0\$GPLQ'DW$GPLQDSRG1HQ?D?WDN
REW??Q?XGU?HWSĜHKOHGR WRP MDN? MVRX UHODFHPH]L WDEXONDPLY projektu, kde jsou 
WDNRY? WDEXON\ GYČ QHER WĜL 1DYUKXMHPH-OL Y?DN VOR?LW? V\VW?P V tabulkami v Ĝ?Gu 
GHV?WHND MH?WČN tomu v S?W? QRUPDOL]RYDQ? IRUPČ MH W?PČĜ MLVW??Hse v WDNRY?P
SURMHNWX EU]\ VWUDW? L ]NX?HQ? SURJUDP?WRU V WČFKWR SĜ?SDGHFK VHPĤ?H V Y?KRGRX
Y\X??W QČNWHU? V GRVWXSQ?FK &$6( Q?VWURMĤ QDSĜ 3RZHU 'HVLJQHU &DVH 6WXGLR
DSRG7\XPR?ĖXM?PQRKHPU\FKOHMLDSĜHKOHGQČMLY?HFKQ\EČ?Q?RSHUDFHSURY?GČQ?
SĜLQ?YUKXGDWDE?]H7vorbu tabulek v r?PFLGDWDE?]?PR?QRVWYHOPL MHGQRGXFK?P
]SĤVREHP YNO?G?Q? UHODF? D VWDQGDUGHP E?Y? L Wzv. reverse engineering, neboli 
PR?QRVW QD?WHQ? HQWLW WDEXOHN MHMLFK DWULEXWĤ UHODFL LQGH[Ĥ apod. z ML? H[LVWXM?F?
GDWDE?]H D Q?VOHGQ? PR?QRVW SU?FH V nimi jako s GDWDE?]? RG SR??WNX Y\Y?MHQRX
GDQ?P&DVHQ?VWURMHP7RY?HGRSOQČQRJUDILFN?PSĜHKOHGHP 
9ČW?LQD &DVH Q?VWURMĤ XPR?ĖXMH QHMHQ SĜHKOHGQRX WYRUEX GDWDE?]? WD MH
YČW?LQRX MHQ VRX??VW? NRPSOH[Q?KR EDO?NX IXQNF? DOH SĜHGHY??P HIHNWLYQ? Q?YUK
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FHO?FK LQIRUPD?Q?FK V\VW?PĤ = WRKR MH SDWUQ? ?H YČW?LQD WDNRY?FKWR Q?VWURMĤ MH
YHOPLGUDK?DY\SODW?VH RSUDYGXMHQSURUR]V?KOHM??SURMHNW\ 
8.1 Case Studio 
Jeden z SĜHGVWDYLWHOĤ FDVH Q?VWURMĤ MHKR SĜHGQRVW? MH SĜHGHY??P ?HVN?
ORNDOL]DFH P? LPSOHPHQWRYDQRX SRGSRUX YHON?KRPQR?VWY? W\SĤ GDWDE?]? MDNR MH
MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, IBM DB2, Infomix a PQRK?GDO??3RGSRUXMH
ML? ]PLĖRYDQ? UHYHUVH HQJLQHHULQJ D GDO??FK IXQNFH NWHU? Y?UD]QČ XOHK?? MDN
Y\WY?ĜHQ?GDWDE?]RY?FKHQWLWWDNLMHMLFKQ?VOHGQRXVSU?YX 
 
 
 
2EU?]HN8.1 Okno aplikace Case Studio 
 
Nespornou Y?KRGRXWRKRWRFDVHQ?VWURMHMH LIDNW?HMHM O]HSRX??YDW]GDUPD
s RPH]HQ?PPD[LP?OQČ?HVWLWDEXOHN 
&DVHQ?VWURMHO]HGRSRUX?LWY?XGHWDPNGHYHON?SR?HWUHODF? ]QHSĜHKOHGĖXMH
SĜHGVWDYXRYD]E?FKY GDWDE?]LLWDPNGHVHFKFHPHY\KQRXWY\WY?ĜHQ?MHGQRWOLY?FK
WDEXOHNSURVWĜHGQLFWY?PMD]\ND64/ 
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9 5R]ERUQ?VOHGQ?KRY?YRMHV\VW?PX 
0? E?W Y\WYRĜHQ IXQN?Q? GDWDE?]RY? V\VW?P Y\X??YDM?F? NH VY? REVOX]H
ZHERYRXDSOLNDFL6\VW?PP?VSOĖRYDWFRPR?Q?QHMY\???EH]SH?QRVWQ?SR?DGDYN\D
KODYQČ]MHGQRGX?LWD]HIHNWLYQLW]SUDFRY?Q?REMHGQ?YHNGHVHNSOR?Q?FKVSRMĤRSURWL
Q\QČM??YHU]L 
'OH ]DG?Q? PČO E?W FHO? V\VW?P UHDOL]RY?Q SRPRFL GDWDE?]H 0\64/ 7DWR
volba se i s RKOHGHPQDSĜHGH?O?WHRUHWLFN?UR]ERU]G?E?WMDNRQHMY?KRGQČM?? Jako 
YKRGQ? SURVWĜHGHN SUR VSU?YX GDWDE?]H E\OD ]YROHQD DSOLNDFH SKS0\$GPLQ
3ĜHGVWDYRYDQ? FDVH Q?VWURMHPDM? VLFH Y?FHPR?QRVW? QDVWDYHQ? D IXQNF? QLFP?QČ
SUR WHQWRSURMHNWEXGRXERKDWČVWD?LW IXQNFHQDE?]HQ?SU?YČDSOLNDF?SKS0\$GPLQ
1DY?F MHWDWRDSOLNDFHQDLQVWDORYDQ?LQDĜDGČVHUYHUHFKFR?VHRFDVHQ?VWURMLĜ?FL
QHG? 3ĜL Q?VOHGQ?P WHVWRY?Q? D SĜHQ??HQ? UĤ]Q?FK YHU]? SURJUDPXPH]L ORN?OQ?P
SR??WD?HPDZHEKRVWLQJRY?PVHUYHUHPVHSRK\EXMH Y VW?OH VWHMQ?PSURVWĜHG? FR?
VHMHY?MDNRY?KRGQČM?? 
1\Q?MHQDP?VWČVKUQRXW]?NODGQ? SR?DGDYN\QDV\VW?P 
 5R]OL?HQ? ]DN?]HN W\ PĤ?RX E?W MDN SUR ?NROQ? ??HO\ EDNDO?ĜVN? QHER
GLSORPRY?SU?FHWDNSURVRXNURP???HO\ 
 -H??GRXF?DE\MDNVRXNURPRXWDN?NROQ?]DN?]NXPXVHOQČNGRSRWYUGLW 
o ?NROQ?]DN?]NXVFKYDOXMHVWXGHQWRYLYHGRXF?MHKRSU?ce 
o 6RXNURPRX]DN?]NXVFKYDOXMHG?OQDQHERMLQ?]DPČVWQDQHF85(/ 
 6RXNURP?]DN?]NDMH]SRSODWQČQa 
9.1 7\S\X?LYDWHOĤ 
Z Y??H XYHGHQ?KR Y\SO?Y? ?H V\VW?P REVOXKXM? WĜL W\S\ X?LYDWHOĤ ? studenti, 
]DPČVWQDQFLDG?OQD3U?YČV RKOHGHPQDWRWREXGHY\WYRĜHQV\VW?PNWHU?EXGHP?W
WĜLW\S\??WĤ 
9.1.1 Student
=?NODGQ?P W\SHP??WXbude ?VWXGHQW?%XGHP?WQHMPHQ?? UR]VDKSU?YD MH
XU?HQSU?YČVWXGHQWĤPNWHĜ?FKWČM?GRV\VW?PXYNO?GDWVYRMH]DN?]N\Y?URE\GHVHN
SOR?Q?FK VSRMĤ 3R MHMLFK YOR?HQ? GR GDWDE?]H PRKRX VOHGRYDW MHMLFK VWDY D SĜL
VSOQČQ?XU?LW?FKSRGP?QHN EXGHY\VYČWOHQRSR]GČML MHPRKRXHGLWRYDW?LSĜ?SDGQČ
]UX?LW 6WXGHQW P?PR?QRVW VOHGRYDW D HGLWRYDW MHQ VY? ]DN?]N\ ] WRKRWR GĤYRGX
EXGHSURSĜLKO??HQ?GRV\VW?PXMH?WČ]DG?YDWVYRMH VUT ID XQLN?WQ???VORSĜLGČOHQ?
ND?G?PXVWXGHQWRYL987SĜL]REUD]RY?Q?VWDYX]DN?]HNPXEXGRX]REUD]HQ\MHQW\
]DN?]N\NWHU?RGSRY?GDM?MHKRSĜLKOD?RYDF?P?GDMĤP 
%\ODĜH?HQDRW?]ND]GDE\VLPRKOVWXGHQWYNO?GDWVY?VRXNURP?]DN?]N\GR
V\VW?PX QDSURVWR VDPRVWDWQČ 3ĜL SUYRWQ?P SRKOHGX QD SUREOHPDWLNX VH ]G? E?W
ORJLFN? DE\ ]DN?]N\ NWHU? VL VWXGHQW SODW? PRKO SĜ?PR YNO?GDW GR GDWDE?]H
1LFP?QČSRNRQ]XOWDF?FKSĜ?PRV G?OQRXE\ODWDWRPR?QRVW]DYU?HQD'?OQDSURMHYLOD
obavu z SĜ?OL?Q?KR Q?UĤVWX VRXNURP?FK ]DN?]HN Y SĜ?SDGČ NG\E\ E\OD PR?QRVW
REMHGQ?Q? GHVN\ WDNWR MHGQRGXFK? 3Ĝ?Q? G?OQ\ bylo UHVSHNWRY?QR D V\VW?P bude 
QDYU?HQ WDN, DE\ L VRXNURP? GHVN\ E\OR QXWQ? ]DSVDW GR V\VW?PX ]D DVLVWHQFH
SUDFRYQ?NDG?OQ\SĜ?SDGQČV SRPRF?MLQ?KR]DPČVWQDQFH85(/  
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3ĤYRGQČE\OR]DG?Y?Q?GHVHNPR?Q?GYČPD]SĤVRE\%XćFKFH]DG?YDM?F? 
GRV\VW?PXYOR?LWVYRMLVRXNURPRX]DN?]NXDWDMHRNDP?LWČR]QD?HQD]DVFKY?OHQRX
SĜ?SXVWQRXSURSĜLMHW?GRY?URE\DEXGHY\UREHQD]DSRSODWHNQHERYOR??]DN?]NX
VRXYLVHM?F?QDSĜV MHKRGLSORPRYRXSUDF? WDWo mu bude vyrobena zdarma, ale k MHM?
Y?UREČVHSĜLVWRXS?D?SRSRWYU]HQ?]DN?]N\DXWRUL]DFLYHGRXF?PMHKRGLSORPRY??L
MLQ? SU?FH  To se ale vzhledem k SĜLSRP?QN?P G?OQ\ ]PČQLOR 6WXGHQW ML? QHP?
SU?YR FRNROLY ]DSLVRYDW 9H?NHU? YNO?G?Q? REMHGQ?YHN GR GDWDE?]H EXGRX Q\Q? za 
studenta v SĜ?SDGČ VRXNURP? ]DN?]N\ Y\NRQ?YDW SUDFRYQ?FL G?OQ\ QHER Y SĜ?SDGČ
?NROQ?KR SURMHNWX SURYHGH ]?SLV YHGRXF? SU?FH ?L MLQ? ]DPČVWQDQHF ?VWDYX
radioelektroniky. 
9.1.2 =DPČstnanec 
9HGRXF?SU?FHEXGHY\X??YDWGUXK?KR??WXV Q?]YHP?]DPČVWQDQHF?Tento 
??HW EXGH P?W VWHMQ? PR?QRVWL YNO?G?Q? GDW ]DN?]HN MDNR ?VWXGHQW? QDY?F Y?DN
PĤ?H]REUD]RYDWY?HFKQ\]DN?]N\DXWRUL]RYDW]DN?]N\MHGQRWOLY?FKVWXGHQWĤPČQLW
jejich parametry, nebo je i ru?LW +ODYQ? VP\VOHP WRKRWR ??WX MH SU?YČ DXWRUL]DFH
]DN?]HN 
PoW? FR MVRX ]DN?]N\ DXWRUL]RY?Q\ EXGH ML? G?OQDPRFL SĜLstoupit k Y?UREČ
GDQ?GHVN\'?OQD je nejen SRVOHGQ?P?O?QNHPY ĜHWČ]FLY?URE\SOR?Q?KRVSRMH, ale 
]?URYHĖ ILJXUXMH L MDNR Ĝ?G?F? VHJPHQW NWHU? QDVWDYXMH SDUDPHWU\ V\VW?PX Sodle 
VY?FKDNWX?OQ?FKSRWĜHE. 
9.1.3 '?OQD 
7ĜHW?PW\SHP??WXproto bude ??HWV Q?]YHP?G?OQD?0?Y?HFKQDSU?YDjako 
SĜHGFKR]? GYD ??W\ PĤ?H GRSOĖRYDW ]E\O? SDUDPHWU\ W?NDM?F? VH Y?URE\ ND?G?
]DN?]N\ D UR]KRGXMH R NRQH?Q?P VWDYX ND?G? ]DN?]N\ PĤ?H upravovat i mazat 
REMHGQ?YN\Y MDN?PNROLYVWDGLXY?URE\ 
9.2 6WDYREMHGQ?YN\ 
3URHIHNWLYQ?NRPXQLNDFLPH]L MHGQRWOLY?PLX?LYDWHOL SRG?OHM?F?PLVHQDY?UREČ
desky plo?Q?FKVSRMĤE\ORQDYU?HQR?W\ĜVWDYRY?R]QDPRY?Q? VWDYXND?G?]DN?]N\ 
 3UYQ?VWDYP?Q?]HY?]DG?QR?- ]?NODGQ?VWDY- EXGHXU?RYDW]DN?]NXNWHU?MH
SRX]HYOR?HQDGRV\VW?PXD]DW?PVHQHP?SĜLVWXSRYDWN MHM?Y?UREČ=DN?]ND
?HN?QDSRWYU]HQ?Y\KRWRYHQ?YHGRXF?PQHER]DPČVWQDQFHP 
 'UXK?VWDY?VFKY?OHQR?? SUR]DN?]N\SRWYU]HQ?X?LWHOHPYHGRXF?PSU?FH?L
pro souNURP? ]DN?]N\ MH? EXGRX ]SRSODWQČQ\ 7DNWR R]QD?HQ? ]DN?]N\
PRKRXE?WY\UREHQ\  
 7ĜHW? VWDY ?SĜLMDWR? ? VWDY NWHU? QDVWDYXMH G?OQD R]QDPXMH ?H ]DN?]ND E\OD
SĜLMDWDGRY?URE\=?URYHĖW?PQDVWDY??HSDUDPHWU\GDQ?]DN?]N\ML?QHSĤMGH
]PČQLW 
 ?WYUW?staY ?hotovo?? RSČWQDVWDYRYDQ?G?OQRX? XU?HQSURR]Q?PHQ?, ?H MH
SR?DGRYDQ?GHVNDML?Y\UREHQD 
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9.3 1?YUKGDWDE?]H 
'DWDE?]HLV REVOX?Q?PLVNULSW\EXGRXQHMSUYHY\WYRĜHQ\QDORN?OQ?PVHUYHUX
WHG\ QD VHUYHUX SUDFXM?F?P QD VWROQ?P SR??WD?L D SR NRQH?Q?P GRladČQ? VH
NRPSOHWQ? SURMHNW SĜHVXQH QD QČNWHU? ZHERY? VHUYHU NGH VH V\VW?P RWHVWXMH
v RVWU?PSURYR]X 
-DNR SUYQ? E\OD Y\WYRĜHQD GDWDE?]H V Q?]YHP vyroba_dps. K Y\WYRĜHQ?
GDWDE?]HVHSRX?LMH64/SĜ?ND].  
CREATE DATABASE vyroba_dps 
1?VOHGXMH Q?YUK VWUXNWXU\ tabulek v GDWDE?]L 6WUXNWXUD PĤ?H Y\FK?]HW z v 
VRX?DVQRVWL SRX??YDQ?KR V\VW?PX Y SRGREČ WDEXON\ Y Excelu (2EU?]HN 9.1 a 
2EU?]HN9.2). Je to jedna tabulka, opticky je UR]GČOHQ?GRGYRX??VW? UR]GČOHQ?FK
dOHX?LYDWHOHNWHU?MLP?Y\SOQLW3UYQ???VWY\SOĖXMHnD??GRVWVWXGHQWDYHGRXF?MHKR 
SU?FH, kter?P?RSU?YQČQ?]DG?YDW]DN?]N\. 
9\SOQ?]DG?YDM?F? 
Datum Student Popis konstrukce 5R]PČU'36 Platit Zadal 3R]Q?PND 
SĜ?MPHQ? MP?QR  
a 
[mm] 
 
b 
[mm] 
 
ano 
ne 
2EU?]HN9.1 3UYQ???VWSĤYRGQ?]?KODY?SĤYRGQ?WDEXON\ 
'UXKRX??VWY\SOQ?SUDFRYQ?NG?OQ\NWHU?]DN?]NXY\ĜL]XMH 
9\SOQ?G?OQD 
Platba 
 
 
>.?@ 
0DWHUL?O 3R]Q?PND Plocha Suma 
1str/FR4/1,5 
2str/FR4/1,5 
RVWDWQ? 
 1strFR4 
 
>GP?@ 
2strFR4 
 
>GP?@ 
rezistu 
 
>GP?@ 
plateb 
 
>.?@ >GP?@ 
2EU?]HN9.2 'UXK???VW]?KODY?SĤYRGQ?WDEXON\ 
 1RYČ Y\WYRĜHQ? WDEXOND by se mohla jmenovat ?]aka]ND? D byla by XOR?HQD Y
GDWDE?]L ?Y\URED_GSV? Podobu tabulky ukazuje 2EU?]HN 9.3. TabulND L GDWDE?]H 
E\OD Y\WYRĜHQD V SRPRF? SURJUDPX SKS0\$GPLQ 3RNXG E\ WDEXOND PČOD E?W
Y\WYRĜHQD UX?QČ, musel by se na serveru php vykonat skrip MHQ? E\
]D??QDO Q?VOHGXM?F?PN?GHP 
1. <?php mysql_connect(SERVER, UZIVATEL, HESLO);  
2. CREATE DATABASE vyroba_dps; 
3. mysql_select_db("vyroba_dps"); 
4. mysql_query("CREATE TABLE zakazka  
5. ( id int(10) NOT NULL auto_increment,  
6. datum date NOT NULL,  
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7. vutid varchar(8) NOT NULL,  
8. . 
9. PRIMARY KEY  (id))"); ?> 
 
2EU?]HN9.3 Tabulka naYU?HQ?GOHVWDU?VWUXNtury 
 
Nejprve PXV? SUREČKQRXW SĜLSRMHQ? k GDWDE?]RY?PX VHUYHUX SRPRF? IXQNFH 
?mysql_connect()? VH VSU?YQ?PL SDUDPHWU\ QDVWDYHQ? SR?DGRYDQ?KR VHrveru, 
MP?QD X?LYDWHOH D KHVOD 1?VOHGuje SĜ?ND] ?CREATE DATABASE vyroba_GSV???P? se 
Y\WYRĜ? GDWDE?]H jako takov? Q?VOHGQČ VHGDWDE?]H R]QD?? MDNRSUDFRYQ? ? SĜ?ND]
mysql_select_db("vyrobadps") a nakonec se SRPRF? funkce mysql_query(SQL) s 
vhRGQČ ]YROHQ?P GRWD]HP 64/ Y\WYRĜ? Y?HFKQ\ VORXSFH NWHU? jsou SRWĜHEa pro 
QDYUKRYDQ?V\VW?m. 
Po konzultaci s SUDFRYQ?N\ G?OQ\ Y?DN E\OR UR]KRGQXWR ?H Y\WY?ĜHQ? QRY?KR
V\VW?PX VSU?Y\ VH Y\X?LMH L N OHS??PX UR]YU?HQ? WDEXON\ 'OH SR?DGDYNĤ G?OQ\ E\O
QDSĜ?SOQČ]UX?HQVORXSHF?5H]LVW?3UDFRYQ?FLG?OQ\URYQČ?SURMHYLOL]?MHPUR]??ĜHQ?
PR?QRVWL XNO?G?Q? W\SXPDWHUL?OĤ3RNXGE\GR WDEXON\E\O\ YOR?HQ\GDO?? VORXSFH
v NWHU?FKE\VH]DG?YDOQ?]HYW\SDSĜ?SDGQČGDO??SDUDPHWU\PDWHUL?OX]E\WH?QČE\
tak v WDEXOFH Y]QLNDOD GXSOLFLWQ? GDWD 9 WRPWR SĜ?SDGČ EXGH Y?KRGQ? Y\WYRĜLW GDO??
tabulku s Q?]YHP ?PDWHULDO? D Y Q? XFKRY?YDW SRWĜHEQ? ?GDMH R PDWHUL?OHFK Do 
tabulky ?material?VHYOR??QDY?FVORXSHFid_mat MHQ?EXGHMHGLQH?Q?PLGHQWLILN?WRUHP
ND?G?KRPDWHUL?OXW]Y SULP?UQ?NO??%XGHP?WSRGREX??VOD. TRWR??VOR VHSDNYOR??
GR WDEXON\ ?]DND]ND? D EXGH WDN RGND]RYDW SU?YČ QD MHGHQ ]?]QDP Y tabulce 
?PDWHULDO? 9\WYRĜ? VH WDN YODVWQČ UHODFH 1 NG\ MHGHQ ]?]QDP ]DN?]N\PĤ?HP?W
zvolHQSU?YČ MHGHQ W\SPDWHUL?OX D MHGHQPDWHUL?OPĤ?HP?W ]YROHQRY?FH]DN?]HN
Novou verzi tabulky WHćXND]XMH2EU?]HN9.4. 
-HGQRWOLY? VORXSFH WDEXOHN MVRX SRMPHQRY?Q\ WDN, DE\ FR QHMY?FH
FKDUDNWHUL]RYDO\ XNO?GDQRX KRGQRWX 3RX?LW? typy jeGQRWOLY?FK VORXSFĤ MVRX YROHQ\
tak, DE\E\O\FRQHMY?FHSĜLEO??HQ?SRWĜHE?PGDQ?KRDWULEXWX 
 V WDEXOFH ?]DND]ND? SĜLE\O N SĤYRGQ?P VORXSFĤm ?MP?QR? D ?SĜ?MPHQ?? GDO??
sloupec ?YXWBLG?, FR?VHXN??HMDNRY?KRGQČM??SUREXGRXF?IXQNFLQD??W?Q? a filtURY?Q? 
dat z GDWDE?]H ??VHOQ?PVORXSFĤPE\O]YROHQWDNRY?W\SMHKR?UR]VDKE\PČOSOQČ
SRNU?WSĜHGSRNO?GDQ?YVWXSQ?KRGQRW\  
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1RY? VORXSHF ,' EXGH QDY?F ]YROHQ MDNR SULP?UQ? NO?? WXG?? V MHKR SRPRF?
EXGHPHND?G?Ĝ?GHNMHGQR]QD?QČXU?RYDW$E\FKRPWRKRPRKOLGRV?KQRXW]YRO?PH
PX MH?WČSDUDPHWU ?DXWRLQFUHPHQW? MHQ?]DMLVW? ]DSUY?DXWRPDWLFN?]Y\?RY?Q? ,'X
ND?G?]DN?]N\D]DGUXK?SRKO?G?, aby se ND?G? ID opakovalo pouze jednou.  
 
2EU?]HN9.4 1RYČQDYU?HQ?VWUXNWXUDWDEXOHN 
 
'DO?? QRY? VORXSHF VH MPHQXMH ?VWDY? MH Y??WRY?KR W\SX D MHKR ?NROHP MH
zoEUD]LWVWDYYOR?HQ?REMHGQ?YN\ ?WYHĜLFHVWDYĤNWHU?PRKRXQDVWDW, E\O\SRSV?Q\
GĜ?YH. '?OHSĜLE\O VORXSHF ?GDWXP? MHQ?EXGH Y\X?LW SUR VOHGRY?Q? SRVOHGQ? ]PČQ\
REMHGQ?YN\ 
0RGHUQL]DF? Y\EDYHQ? G?OQ\ GR?OR L N UR]??ĜHQ? PR?QRVW? Y?URE\ GHVHN
plR?Q?FKVSRMĤDMHPR?QRVWQHFKDW vyhotovit desku v W]YUR]??ĜHQ?YDULDQWČ Proto 
E\ORQXWQ?GRWDEXON\SĜLGDWMH?WČGDO???W\ĜLVORXSFH: 
 &?Q 
 Vrtat 
 Prokov 
 Maska 
9?HFKQ\MVRXY??WRY?KRW\SXHQXPVHGYČPDPR?QRVWPLKRGQRWEXć?DQR?
QHER?QH?  9?URED'36Y UR]??ĜHQ?YDULDQWČMH?DVRYČQ?UR?Q?DSURWRVHXPR?ĖXMH
MHQX?NROQ?FKSURMHNWĤ 
V WDEXOFH?PDWHUL?O?MHSČWVORXSFĤML?]PLĖRYDQ?VORXSHFid_mat  VORX??F?MDNR
prLP?UQ? NO?? VORXSHF nazev_mat SUR XOR?HQ? Q?]YX PDWHUL?OX VORXSHF typ_mat 
Y??WRY?KRW\SXVORX??F?SURUR]OL?HQ?MHGQRVWUDQQ?KRQHERGYRXVWUDQQ?KRPDWHUL?OX
sloupec tloustka_mat, SURXOR?HQ?WORX?ĢN\PDWHUL?OXDQDNRQHFVORXSHFaktivni_mat, 
VORX??F?N rR]OL?HQ?WRKRzdali je PDWHUL?OPRPHQW?OQČN GLVSR]LFLSURY?UREX 
6WUXNWXUDGDWDE?]HMHWHG\QDYU?HQDQ\Q?MHWĜHEDQDYUKQRXWREVOX?Q?VNULSW\
NWHU?V Y\WYRĜHQRXGDWDE?]?EXGRXVSROXSUDFRYDW 
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10 1?YUK REVOX?Q?FKVNULSWĤ3+3 
10.1  1?YUK]?NODGQ?FKVRXERUĤ 
NavrhRYDQ?ZHERY?DSOLNDFHPXV?XPR?ĖRYDWSU?FLSUR WĜL W\S\??WĤPXV?
XPR?ĖRYDW ]DG?Q? REMHGQ?YN\ MHM? ]REUD]HQ? D SĜ?SDGQRX ?SUDYX ML? ]DGDQ?FK
SDUDPHWUĤ WRY?HV XU?LW?PLUR]G?O\SURND?G?W\S??WX9 QHSRVOHGQ?ĜDGČPXV?P?W 
DSOLNDFH MDN ML? E\OR PQRKRNU?W ]P?QČQR R?HWĜHQD SRNXG PR?QR Y?HFKQD
EH]SH?QRVWQ?UL]LND 
Rozborem SĜHGFKR]?FKSR?DGDYNĤDQHMHQMLFKE\OR]ML?WČQR?HSURIXQNFL
ZHERY? DSOLNDFH EXGH SRWĜHED WĜ? ]?NODGQ?FK VWU?QHN ND?G? VH VYRM? VSHFLILFNRX
IXQNF? 
3UYQ? VWU?QND se bude jmenovat home.php, EXGH VORX?LW SUR SĜLKO??HQ?
X?LYDWHOĤ GR V\VW?PX %XGH REVDKRYDW MHGQRGXFK? SĜLKOD?RYDF? IRUPXO?Ĝ MHKR?
Y\SOQČQ?P D RGHVO?Q?P ]DYRO?PH REVOX?Q? VNULSW MHQ? ]NRQWUROXMH SĜLKOD?RYDF?
?GDMH 
'UXK? VWU?QND VH MP?QHP ]DGDQLSKS EXGH VORX?LW SUR YNO?G?Q? QRY?FK
REMHGQ?YHN GR GDWDE?]H %XGH REVDKRYDW IRUPXO?Ĝ REVDKXM?F? SRO??ND SUR ]DG?Q? 
Y?HFK SDUDPHWUĤ SRWĜHEQ?FK SUR Y?UREX REMHGQ?YDQ? '36 7HQWR IRUPXO?Ĝ EXGH
]?URYHĖ Y\X?LW SUR ]REUD]HQ? SDUDPHWUĤ ML? ]DGDQ? DSOLNDFH ]D ??HOHP PR?Q?FK
?SUDY 
TĜHW? VWU?QND EXGH VORX?LW N SĜHKOHGQ?PX ]REUD]HQ? WDEXONRY? Y?SLV ML?
]DGDQ?FK REMHGQ?YHN 7DWR VWU?QND WDN? EXGH ]DML?ĢRYDW ILOWUDFL ]REUD]RYDQ?FK
REMHGQ?YHNXSUDYRYDQ?FKGDW. 
10.2  1?YUKSRX?LW?VWUXNWXU\ 
3URGRVD?HQ?SĜHGH?O?FKF?OĤby bylo z NU?WNRGRE?KRKOHGLVNDQHMMHGQRGX???
Y\WYRĜLW SRPRF? MD]\ND3+3 ZHERY?V\VW?PVNO?GDM?F? VH]H WĜ? VDPRVWDWQ?FKPHP 
VWU?QHN ? VRXERUĤ NWHU? E\ G\QDPLFN\ JHQHURYDO\ WĜL HTML VWU?QN\, jak ukazuje 
2EU?]HN10.1. 9?]QDPMHGQRWOLY?FKVHNF?O]HY\KOHdat v [3] nebo online v [7]. 
 
 
2EU?]HN10.1 6WUXNWXUDV\VW?PXQDYU?HQ?NODVLFN?P]SĤVREHP 
7DWR YDULDQWD MH VLFH ORJLFN\ GREĜH SRFKRSLWHOQ? DOH FR VH W??H ?GU?E\
WDNRY?KR V\VW?PX MH YHOPL QHSUDNWLFN? 3RNXG P? E?W GRVD?HQR VSROH?Q?KR
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Y]KOHGX MH WĜHED Y WDNWR QDYU?HQ?P V\VW?PX QDVWDYLW Y?HFKQ\ SDUDPHWU\ Y ND?G?
VWU?QFH]YO??Ģ1DVWDQH-OLSDNQČMDN?]PČQD QDSĜY JUDILFN?PY]KOHGXMHWĜHEDW\WR
]PČQ\SURY?VWY ND?G?VWU?QFH]YO??ĢFR?PĤ?HY?VWN FK\E?PDSURWRMHY?KRGQČM?? 
VHWRPXWRĜH?HQ?Y\KQRXW 
/HS??ĜH?HQ?EXGHNG\?VLVSROH?Q???VWLMHGQRWOLY?FK+70/VWU?QHNXOR??PH
GR MHGQRKR VRXERUX D Y?VOHGQ? +70/ VWU?QNy se budou Y\WY?Ĝet YOR?HQ?P tohoto 
VSROH?Q?KRsouboru GRMHGQRWOLY?FKVWU?QHN, viz 2EU?]HN10.2. 
 
2EU?]HN10.2 9NO?G?Q?VSROH?Q?KODYL?N\. 
7RWR ĜH?HQ? ML?G?Y?ZHEX MLVW?VMHGQRFHQ?3UREXGRXF? UR]??ĜHQ? WDNRY?KR
ZHEXWRY?DNVW?OH]QDPHQ??HSĜLSĜLG?Q?QRY?VWU?QN\VL EXGHPXVHWSURJUDP?WRU
SDPDWRYDW ?L EXGHPXVHW SUR]NRXPDW NWHU? Y?HFKQ\ VRXERU\ MVRX SUR GDQ? ZHE
VSROH?Q?DW?PS?GHPNWHU?EXGHPXVHWGRQRY?VWU?QN\YOR?LWDE\]DFKRYDOVWHMQ?
vzhled.  
7HQWRQHGRVWDWHNĜH??Q?VOHGXM?F?YDULDQWD SRPRF?W]YSOXJLQĤ. 9SRGVWDWČVH
MHGQ?RVWHMQ?SULQFLSV W?P UR]G?OHP?HVSROH?Q?EXGHFHO?VWUXNWXUDVWU?QN\ (tzv. 
?DEORQDDYNO?GDWVHEXGHMHQMHGQRWOLY?VSHFLILFN?REVDK(plugin) ND?G?VWU?QN\viz 
2EU?]HN10.3. 
  
2EU?]HN10.3 6\VW?PY\X??YDM?F? HTML ?DEORQ\ 
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-HGQRWOLY? VRXERU\ KRPHSKS ]DGDQLSKS Y\SLVSKS VH X? QHVWDUDM? R
FHONRY? Y]KOHG DOH ]DML?ĢXM? MHQ ]REUD]HQ? VY?KR NRQNU?WQ?KR REVDKX 7DNRY?WR
V\VW?P MH QHMHQ MHGQRGX?H XSUDYRYDWHOQ? FR VH W??H MHGQRWQ?KR Y]KOHGX VWU?QHN
DOH]?URYHĖXPR?ĖXMHVQDGQ?UR]??ĜHQ?SRPRF?QRY?KRREVDKXNWHU?VHQHFK?GR
VSROH?Q??DEORQ\YOR?LW 
10.3  *UDILFN??DEORQD 
1H ND?G? WYĤUFH ZHERY?FK DSOLNDF? PXV? E?W L GREU? JUDILFN? GHVLJQ?U. 
:HERY? JUDILN NWHU? YKRGQRX NRPELQDF? REU?]NĤ D MHMLFK UR]P?VWČQ?P Y?G\ YHOPL
SR]YHGQH ?URYHĖ VWU?QHN PXV? P?W MLVWRX G?YNX XPČOHFN?KR FLWX 3RNXG WYĤUFH
QHGLVSRQXMH WDNRY?mWR QDG?Q?P QDE?]? se v WDNRY?PWR SĜ?SDGČ ĜH?HQ? SĜ?PR
v SRGREČ SR??WD?RY? V?WČ LQWHUQHW 1D LQWHUQHWX VH G? QDO?]W D VW?KQRXW VSRXVW\
?DEORQNWHU?MVRXSĜHGSĜLSUDYHQ\SURYOR?HQ?SOXJLQĤ-DNRXND?G?KRVRIWZDUXMHLX
?DEORQPR?QRVWVWD?HQ?]GDUPDQHER]DSRSODWHN9 SĜ?SDGČVWD?HQ?]GDUPDE?Y?RG
WYĤUFH SR?DGDYHN, DE\ YČW?LQRX YH VSRGQ? ??VWL VWU?QHN, ]ĤVWDO RGND] QD MHKR
GRPRYVN?VWU?QN\?Dblona z internetu bude s Y?KRGRXSRX?LWDLY tomto projektu. Po 
GHO??PSURKOHG?Y?Q?E\OD]YROHQD?DEORQDNWHURXXND]XMH2EU?]HN10.4. 
 
2EU?]HN10.4 ?DEORQDELQDU\QHZV 
?DEORQD MH WYRĜHQD REU?]N\ YKRGQČ UR]P?VWČQ?PL SRPRF? NDVN?GQ?FK VW\OĤ 
XOR?HQ?FKYsoubor s SĜ?SRQRX&66, v WRPWRSĜ?SDGČVRXERUstyle.css. 3RGUREQČM?? 
LQIRUPDFHRPR?QRVWHFKDSRX?LW?NDVN?GQ?FKVW\OĤQDE?]?QDSĜ[7].  
Pro SRX?LW??DEORQ\MHY?DNWĜHEDXGČODWĜDGX]PČQ3ĜHGHY??PMHWR]PČQDMHM?
??ĜN\3ĜLY?SLVXREMHGQ?YHNE\VHSĜLPQR?VWY?Y\SLVRYDQ?FKSDUDPHWUĤGRSĤYRGQ?
?DEORQ\ SDUDPHWU\ YHGOH VHEH WČ?NR YPČVWQDO\ 3URWR VH YH YKRGQ?P SURJUDPX
REU?]N\ SRX?LW? na pozaG? ?DEORQ\ ]YČW?? D QRY? UR]PČU\ VH ]DS??? L QD Y?HFK
SRWĜHEQ?FKP?VWHFKY souboru s NDVN?GQ?PLVW\O\3URSRWĜHE\UĤ]Q?FKXSR]RUQČQ?D
R]Q?PHQ?MHQXWQRSĜLGDWGRVRXERUXGDO??VW\O\NWHU?VMHGQRW?Y]KOHG\SRX??YDQ?FK
WDEXOHNRGND]ĤDQDGSLVĤ 
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Bylo potĜHEQ? SURY?VW]PČny v QDVWDYHQ?PN?GRY?Q?MD]\ND DRGVWUDQLW??VWL
MH?SURSRX??Y?Q?ZHERY?KRVHUYHUXQHEXGRXQXWQ?MDNRQDSĜ?NODGSĜ?GDYQ?VORXSHF
v SUDY???VWLVWU?QN\QDGHSVDQ?QDGSLVHP?%LQDUU\QHZV?YL]2EU?]HN10.4.  
9?SLV N?GXVRXERUX index.html ]EDYHQ? Y?HFKXN?]NRY?FKGDW MHQ?VOHGXM?F?
YH Y?SLVX N?GX MH Y\]QD?HQR GR NWHU? ??VWL VH EXGRX YNO?GDW REVDK\ MHGQRWOLY?FK
SOXJLQĤ 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="cz"> 
<link rel="stylesheet" href="images/style.css" type="text/css" /> 
 <title></title> 
</head> 
<body> 
  <div class="content"> 
  <div class="header"> 
    <div class="title">YOUR COMPANY NAME</div> 
  <div class="slogan">Your Best Slogan Here</div> 
  </div> 
  <div id="nav"> 
      <ul> 
    <li><a href="">3ĜLKO?VLW</a></li> 
    OL!DKUHI !9OR?LWREMHGQ?YNX</a></li> 
    <li><a hrHI !9?SLVREMHGQ?YHN</a></li> 
    <li><a href="">Help</a></li> 
          <li><a href="#">Kontakt</a></li> 
      </ul> 
  </div> 
  <div class="main_content">    
       <div class="sd_left"> 
         <div class="text_padding">  
       
<!-- 'RWRKRWRP?VWDVHEXGRXYNO?GDWMHGQRWOLY?SOXJLQ\--> 
    
         </div> 
        </div> 
   <div class="footer"> 
   <div class="padding"> 
         &copy; 2007 <a href="#"><strong>SiteName</strong></a>. 
        <!-- nasledujici odkazy jsou nutne vlozit pro free pouzitLW?WRsablony --> 
   Designed by <a href="http://www.free-css-templates.com/">Free CSS Templates</a>,  
    Thanks to <a href="http://www.injuryexperts.com/">Personal Injury Attorney</a> 
    </div> 
   </div> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
</html> 
3RVOHGQ?]PČQRX MHXP?VWČQ?REVDKXVRXERUXindex.html, v NWHU?PMH]DSV?QD
VSROH?Q? VWUXNWXUD VWU?QHN GR QRY?KR VRXERUX index.php. To v budoucnu XPR?Q?
YNO?GDW GR VRXERUX MH?WČ SĜHG VDPRWQ?P ]D??WNHP +70/ WDJĤ UĤ]Q? SĜ?ND]\
NRQWUROXSĜLKO??HQ?DSĜHGHY??PY\WYRĜLWORJLNXĜ?]HQ?YNO?GDQ?KRREVDKX 
1\Q?P?PHY\WYRĜHQRXVWUXNWXUXGDWDE?]H L?DEORQXSUR]REUD]HQ?QDZHEu, 
zb?Y?Y\WYRĜLWSĜ?VOX?Q?VNULSW\NWHU?EXGRXĜ?GLWcelou aplikaci i REVDK MHGQRWOLY?FK
SOXJLQĤ 
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10.4  3ĜLKOD?RYDF?IRUPXO?Ĝ 
3ĜLKOD?RYDF? IRUPXO?Ĝ Y\WYRĜ?PH Y souboru home.php, ten bude v SĜ?SDGČ
NOLNQXW? Y menu na odkaz ?3ĜLKO??HQ?? QD?WHQ GR P?VWD QD]QD?HQ?P Y SĜHGFKR]?
kapitole. Jeho vzhled ukazuje 2EU?]HN10.5. 
 
2EU?]HN10.5 3ĜLKOD?RYDF?IRUPXO?Ĝ 
'OH SĜHGH?O?KR UR]ERUX E\OR Y\WYRĜHQR ?OHQČQ? SĜLKOD?RYDF?KR IRUPXO?ĜH QD
MHGQRWOLY???VWL=DW?PFRX?LYDWHO??WX ?G?OQD?D ?]DPČVWQDQHF? MHQ]YRO? W\S??WXD
Y\SOQ? VSU?YQ? KHVOR ?VWXGHQW? MH?WČ PXV? ]DGDW VYRje VUT ID 3RG W?PWR
identifika?Q?P??VOHPSDNEXGRXXOR?HQ\MHKR]DN?]N\3RVWLVNQXW?WOD??WND?3ĜLKO?VLW?
se data z IRUPXO?ĜHRGH?ORXPHWRGRX3267NH]SUDFRY?Q?. 
10.5  ěH?HQ?SĜLKOD?RY?Q? 
3UR RYČĜHQ? SĜLKOD?RYDF?FK ?GDMĤ MH YKRGQ? Y\WYRĜLW IXQNFL NWHU? WRWR EXGH
realizovat 2GHVODQ? GDWD z IRUPXO?ĜH EXGRX GRVWXSQ? Y VXSHUJORE?OQ? SURPČQQ?
$_POST>?n?]HYBSURPČQQ??@. 6URYQ?Q?P KHVOD SUR ]YROHQ? ??HW VH NRQWUROXMH
]GDMHKHVORVSU?YQ? 
3Ĝ?VWXSRY? KHVOD PXV? P?W 3+3 VHUYHU N GLVSR]LFL WXG?? PXV? E?W QČNGH
XOR?HQ?-HGQRX] PR?QRVW?MHXOR?LWKHVODSĜ?PRYHVNULSWX3ĜLVSU?YQČQDVWDYHQ?P
VHUYHUX $SDFKH WDNRY? ]SĤVRE QHSĜHGVWDYXMH EH]SH?QRVWQ? UL]LNR %XGH-OL Y?DN
WĜHEDY EXGRXFQX]DGDQ?KHVOD ]PČQLW EXGH WRPXVHWSURY?VWDGPLQLVWU?WRUSĜ?PR
ve skriptu. Naproti tomu, pokud by byla hesla ulo?HQD Y GDWDE?]L E\OR E\ YHOPL
MHGQRGXFK? QDSURJUDPRYDW REVOX?Q? VNULSW NWHU?P E\PRKOD E?W KHVOD ] GDWDE?]H
QD??W?QDDWDN?PČQČQD 
'R VWUXNWXU\ Y\WYRĜHQ? GDWDE?]H SURWR EXGH SĜLG?QD WDEXOND V Q?]YHP
tab_hesla. %XGH P?W ?W\ĜL VORXSFH -HGQR]QD?Q?P LGHQWLILN?WRUHP EXGH VORXSHF
id_pass=E\O?VOXSFHEXGRXVORX?LWSURXOR?HQ?KHVHOMHGQRWOLY?ch ??WĤ9 tabulce tak 
EXGHYOR?HQMHQMHGLQ?]?]QDP, viz 2EU?]HN10.6. 
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2EU?]HN10.6 TabulkDKHVHO]REUD]HQ?YSURJUDPXSKS0\$GPLQ 
3URSĜHKOHGQRVWMHY Q?VOHGXM?F?PY?SLVXN?GXXN?]?QRMDNY\SDG?64/GRWD]MLP?
PĤ?HE?WWDEXONDY\WYRĜHQD 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tab_hesla1  
          ( `id_pass` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
            `dilna` char(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL default '', 
            `zamestnanec` char(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL default '', 
            `student` char(50) collate utf8_czech_ci NOT NULL default '', 
            PRIMARY KEY  (`id_pass`) 
          ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci 
PACK_KEYS=0 "; 
 
1\Q?WHG\H[LVWXMHWDEXONDREVDKXM?F?KHVODSR]GČMLEXGHXYHGHQRNGHDNGR
EXGHP?WSU?YDKHVODPČQLW 
$E\ FHO? V\VW?P SĜLKOD?RY?Q? PČO YĤEHF VP\VO MH QXWQ? DE\ SĜL Q?Y?WČYČ
MDN?NROLY VWU?QN\ PČOPHP server informace o tom, zdali u?LYDWHO ?VSČ?QČ SUR?HO
autentizDF? D PRKO WDN VWU?QN\ MHQ? E\ PČO\ E?W GRVWXSQ? SRX]H SUR SĜLKO??HQ?, 
FKU?Qit SURWLSĜ?VWXSX3URWRE\E\ORYKRGQ?DE\VHSR?VSČ?Q?PSĜLKO??HQ?QDVWDYLO
QČMDN? XND]DWHO NWHU? EXGH Ĝ?NDW 3+3 VHUYHUX ]GD MH X?LYDWHO SĜLKO??HQ ?L QLNROLY 
6DPRWQ? SURWRNRO +773 MH YH VY?P SULQFLSX EH]eVWDYRY? D SURWR VH PXV? WDWR
bezeVWDYRYRVWQČMDN?P]SĤVREHPQDKUDGLW -D]\N3+3QDE?]?GYDPHFKDQL]P\ MDN
WRKRGRF?OLW. 
3UYQ?P] nich jsou tzv. cookies MVRX WR WH[WRY? VRXERU\PDO? YHOLNRVWL NWHU?
PĤ?HZHERY? VHUYHU Y\WYRĜLW D ]DVODW X?LYDWHOL, NGH VH XOR?? SĜ?PR Y MHKR SR??WD?L
7DNRY?WR VRXERU PĤ?H REVDKRYDW QDSĜ?NODG ?GDMH R DXWHQWLzaci 3RNXG X?LYDWHO
]QRYX SĜLVWXSXMH QD VWHMQ? ZHERY? VHUYHU RGH?OH VRXERU FRRNLHs ]SČW ZHERY?PX
serveru a ten VL WDNPĤ?H]NRQWURORYDW MDN? GDWDXX?LYDWHOHXOR?LOQDSĜ]GD MH ML?
X?LYDWHO SĜLKO??HQ 6RXERU\ FRRNLHV MVRXPH]L VHUYHUHP D X?LYDWHOHP SĜHQ??HQ\ Y
U?PFLKODYL?N\KWWSY QH]DN?GRYDQ?SRGREČ 
'UXKRX PR?QRVW? MH SRX?LW? WDN]YDQ?FK session SURPČQQ?FK. Session 
SURPČQnRXRSČWY\WYRĜ?VHUYHUSĜHQRVGDWXWČFKWRSURPČQQ?FKMHVLFH]DOR?HQ?QD
SRX??Y?Q?cookies, DY?DNQHQ?QDQLFK]?YLVO? MHOLNR?XP?SRX??YDWN SĜHQRVXGDW L
QDSĜ?NODG 85/ 2SURWL IXQNFL VDPRWQ?FK cookies VL Y?DN VHUYHU V X?LYDWHOHP
QHY\PČĖXMH SĜ?PR GDWD, DOH MHGLQH?Q? GORXK? ??VOD NWHU? GDQRX SURPČQQRX
]DVWXSXM?2GHVO?Q?PGDWVHUYHUXWDNQHPĤ?HPHQDVWDYLWVDPRWQRXSURPČnnou, ale 
SRX]HRYOLYQLWREVOX?Q?3+3VNULSWNWHU? MLY\WYRĜ?QDVWDY??L]UX??6DPRWQ?REVDK
VHVVLRQSURPČQQ?WDN]ĤVW?Y?VW?OHQDVHUYHUX 
Vezmeme-li v ?YDKX ?H Y ND?G?P ZHERY?P SURKO??H?L H[LVWXMH PR?QRVW
SĜLM?P?Q? cookies ]UX?LW ?H SĜL MHMLFK SRX??Y?Q? GRFK?]? N Y?PČQČ VDPRWQ?FK GDW
v QH]D?LIURYDQ?SRGREČSDNMHQDQHMY??ORJLFN?]YROLWMDNRVSROHKOLYČM??metodu pro 
XFKRY?Q?LQIRUPDFH RSĜLKO??HQ?VHVVLRQSURPČQQRX.  
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3R?VSČ?Q?PSĜLKO??HQ? tedy bude nastavena VHVVLRQSURPČQQ? ?SULKODVHQL? 
($_SESSION>?SULKODVHQL?@), ]?URYHĖ EXGH Y\X?LWD k XFKRY?Q? informace o 
?URYQ?FK SRYROHQ?FK SU?Y RGSRY?GDM?F?P GDQ?PX ??WX 6HVVLRQ SURPČQQ? 
?SĜLKO??HQ?? bude obsahovat ??VOR RG MHGQ? GR WĜ? SĜL?HP? MHGQL?ND RGSRY?G? ??WX
?VWXGHQW? GYRMND ??WX ?X?LWHO? D WURMND ??WX ?G?OQD? 3RNXG MH SĜLKO??HQ X?LYDWHO
s ??WHP?VWXGHQW? QDVWDY?VHQDY?FGDO??VHVVLRQSURPČnQ??YXWBLG?NWHU?MDNQ?]HY
QDSRY?G?, bude REVDKRYDW 987 ,' '?N\ WRPX EXGH MHGQRGX?H N dispozici SĜi 
]SUDFRY?Q?MDN?KRNROLYVNULSWX.  
)XQNFH NWHU? EXGH RYČĜRYDW SĜLKO??HQ? X?LYDWHOH EXGH YOR?HQD GR VRXERUX
index.php MH?WČ SĜHG Y?SLVem +70/ WDJĤ VWU?QN\ DE\ PRKOR E?W XPR?QČQR SR
?VSČ?Q?PSĜLKO??HQ?MH?WČRYOLYQLWQ?VOHGQ?REVDKVWU?QN\6WHMQČWDNLPHFKDQLVPXV
NRQWURO\ QDVWDYHQ? VHVVLRQ SURPČQQ? 3RNXG SURPČQQ? QHEXGH P?W QDVWDYHQRX
jednu zHWĜ? ?URYQ?SU?YSDNEXGHSĜ?VWXSQDVWU?QNX]DP?WQXW3URYČW??NRPIRUW MH
YKRGQ? Q?VOHGQČ SĜHVPČURYDW X?LYDWHOH QD SĜLKOD?RYDF? VWU?QNX VSROX V adresou 
VWU?QN\QDNWHURXFKWČOYVWRXSLWDE\KRSR?VSČ?Q?PSĜLKO??HQ?PRKO V\VW?PRSČW
SĜHVPČURYDW]S?WN\. 
10.6  ěH?HQ?RGKOD?RY?Q? 
2GKOD?RY?Q?bude P?WG?N\SĜHGH?O?PXPHFKDQL]PXSĜLKOD?RY?Q? MHGQRGXFK?
SULQFLS %XGH Y\WYRĜHQD funkce NWHU? EXGH REVDKRYDW IRUPXO?Ĝ V MHGQ?P WOD??WNHP
?2GKO?VLW?7XWRIXQNFLSDNPĤ?HPHYOR?LWNDPNROLYGR OLERYROQ?VWU?QN\6WLVNQXW?m 
WOD??WND IRUPXO?ĜRGH?OHSURPČQnou "odhlasit". 3ĜLND?G?PQD?WHQ?VWU?QN\index.php 
VHNRQWUROXMH]GDE\ODWDWRSURPČQQ? nastavena. Pokud ano, VDPRWQ?RGKO??HQ? se 
provede QDVWDYHQ?P VHVVLRQ SURPČQQ? ?SULKO?VLW? na nulu &HO? SURFHV PĤ?H E?W
GRSOQČQRR]Q?PHQ?R?VSČ?Q?PRGKO??HQ? '?Oe ML?EXGHDSOLNDFHSRVWXSRYDWMDNR
SĜL SUYQ?P YVWXSX QD VWU?QN\ 3RNXG SURPČQQ? QHEXGH P?W QDVWDYHQRX MHGQX ]e 
WĜ? ?URYQ?SU?YSDNEXGHSĜ?VWXSQDFKU?QČQ?VWU?QN\ ]DP?WQXW 
10.7 =DG?YDF?IRUPXO?Ĝ 
1\Q? VH ML? O]H GR V\VW?PX SĜLKO?VLW L RGKO?VLW 1?YUK PĤ?H SRNUD?RYDW 
souborem zadani.php. 9?VWXS WRKRWR souboru se bude YNO?GDW GR ?DEORQ\ D EXGH
REVDKRYDWSĜHGHY??PIRUPXO?ĜGRNWHU?KREXGRXX?LYDWHO?]DSLVRYDWSDUDPHWU\ QRY? 
]DN?]N\7HQWRIRUPXO?ĜEXGHVRX?DVQČ VORX?LWi SUR?SUDYXGDWML?]DSVDQ?]DN?]N\, 
?LSUR]QRYX]REUD]HQ?]DN?]N\NWHURXVHSRNXVLOX?LYDWHOXOR?LWDOHNWHU?QHSUR?OD
NRQWURORXYVWXSQ?FKGDW. Vzhledem k WRPX?HNHND?G?PX??WXSĜ?VOX?? MLQ?SU?YD
EXGHPXVHW E?W SUR ND?G? ??HW L ??VWH?QČ RGOL?Q? ]DG?YDF? IRUPXO?Ĝ WDN DE\ E\Oy 
ND?G?PXW\SX??WXQDE?GQXW\N ]DSV?Q?SU?YČW\KRGQRW\NWHU?P?SU?YR]DSLVRYDW 
3U?YČ z GĤYRGĤ SRu?LW? IRUPXO?ĜH SUR UĤ]Q? ??HO\ SĜHGFK?]? ]REUD]HQ?
IRUPXO?ĜH Ĝ?G?F? ORJLND MHQ? VH VWDU? R REVDK SRO? NWHU? EXGH P?W IRUPXO?Ĝ SĜHG-
Y\SOQČQ? SR QD?WHQ? VWU?QN\ 3ULQFLS Ĝ?]HQ? REVDKX MHGQRWOLY?FK SRO? ]MHGQRGX?HQČ
zachycuje 2EU?]HN10.7 
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2EU?]HN10.7 9?YRMRY?GLDJUDP Ĝ?]HQ?REVDKX]DG?YDF?KRIRUPXO?ĜH 
9]KOHGVDPRWQ?KRIRUPXO?ĜHXNazuje 2EU?]HN10.8 
 
2EU?]HN10.8 )RUPXO?ĜSUR]DG?Q?]DN?]N\- ??HW student 
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3ĜLKO??HQ? X?LYDWHO? ??WX ]DPČVWQDQHF PDM? WHQWR IRUPXO?Ĝ UR]??ĜHQ R GDO??
??VW, viz 2EU?]HN 10.9. V t?WR ??VWL VFKYDOXM? ]DN?]NX YOR?? VY? MP?QR D
z UR]YLQRYDF?KRVH]QDPXvyberou SR?DGRYDQ?PDWHUL?O 
 
2EU?]HN10.9 5R]??ĜHQ?]DG?YDF?KRIRUPXO?ĜHSUR??HW]DPČVWQDQHF 
8?LYDWHO? ??WX G?OQD PDM? QDY?F MH?WČ MHGQX ??VW, viz. 2EU?]HN 10.10. Zde 
YNO?GDM?SĜ?pDGQ?XSR]RUQČQ?DPČQ?VWDY]DN?]N\ 
 
2EU?]HN10.10 5R]??ĜHQ?IRUPXO?ĜHSURX?LYDWHOHW\SXG?OQD 
10.7.1 =SUDFRY?Q? RGHVODQ?FKGDW 
$E\ PRKOD E?W RGHVODQ? GDWD YOR?HQD GR GDWDE?]H PXV?PH MH QHMSUYH
zpracovat. Do souboru index.php EXGH YOR?HQ GDO?? VRXERU V Q?]YHP
logika_ukladani.inc.php 2EVDK WRKRWR VRXERUX MH QDYU?HQ GOH SRWĜHEQ?FK IXQNF?
6NULSWXYQLWĜVRXERUXSĜLND?G?PQD?WHQ?NRQWUROXMH]GDE\ODRGHVO?QDQČMDN?GDWDD
pokud ano, WDN]DMDN?P??HOHP 
%XćPRKRXE?WGDWDRGHVO?QD]D??HOHPXOR?HQ?QHER]D??HOHPXSUDYHQ?
3R W? FR VNULSt ]?VN? GDWD QD?WHQ?P ]H VXSHUJORE?OQ? SURPČQQ? $_POST SURY?G?
jejich kontrolXSRREVDKRY?VWU?QFH=GDX?LYDWHOQH]DSRPQČOY\SOQLWQČNWHU?SROH?L
]GD QHSĜHNUR?LO QČNWHU? OLPLW\ ]DG?YDQ?FK SDUDPHWUĤ 3URPČQQ?$data_check je 
QDVWDYHQD QD ?IDLO? SRNXG MVRX GDWD ] MDN?FKNROLY GĤYRGĤ VKOHG?QD QHSODWQ?PL
.RQWURORXW?WRSURPČQQ?QDNonci skriptu VHUR]KRGXMH MDN?REVDKEXGHQD?WHQGR
+70/ ?DEORQ\ 3RNXG NRQWUROD EXGH KO?VLW FK\EX QD?WH VH GR ?DEORQ\ ]QRYX
]DG?YDF?IRUPXO?ĜLV RGHVODQ?PLGDW\DX?LYDWHOLEXGHR]Q?PHQDSĜ??LQDFK\E 
 
2EU?]HN10.11 2]Q?PHQ?RQHVSU?YQČY\SOQČQ?FKSRO?FK 
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Jestli-?HGDWDSUR?ODNRQWURORXMHPR?Q?MHXOR?LWGRGDWDE?]H JHOLNR?VHQHO]H
VSRO?KDW QD WR, ?Hbyla VNXWH?QČ SĜLMDWD MHQ WD GDWD NWHU?P? SU?YR GDQ? X?LYDWHO
YNO?GDWXSUDYRYDW. Z WRKRWR GĤYRGX EXGH YKRGQ?, DE\ SUR ND?G? W\S ??WX E\OD
Y\WYRĜHQD YODVWQ? IXQNFH SUR XNO?G?Q??SUDYX GDW. PR ]NRQWURORY?Q? ?URYQ? SU?Y
XOR?HQ?FK Y VHVVLRQ SURPČQQ? VH Y\EHUH SUR GDQRX RSHUDFL IXQNFH SĜ?VOX?Q? W? 
NWHU??URYQLSU?Y-HQWRXWRGYRMLWRXNRQWURORXSĜLRGHVO?Q? GDWDSĜL MHMLFKSĜLMHW? MH
PR?QRSĜHGHM?WUĤ]Q?PGUXKĤPQDSDGHQ?V\VW?PX 
6DPRWQ? YOR?HQ? ]DN?]HN GR V\VW?PX MH UHDOL]RY?QR SRPRF? 64/ GRWD]X 
s NO??RY?PL VORY\ ,16(57 ,172. V 3+3 VH VHVWDYHQ? 64/ GRWD] YOR?? do funkce 
mysql_query()NWHU?SURYHGHQ?GRWD]XY\NRQ? 
mysql_query ("INSERT INTO zakazka (datum, vut_id? 
                           VALUES (CURDATE(), '89772
??); 
1HMSUYH MH Y?DN QXWQ? VH GR GDWDE?]H SĜLSRMLW - SĜ?ND]
mysql_connect(SERVER, UZIVATEL, HESLO) D Y\EUDW SUDFRYQ? GDWDE?]L - 
SĜ?NDz mysql_select_db(DATABASE). K WRPXWR ??HOX EXGH Y\WYRĜHQD IXQNFH 
openDB(SERVER, UZIVATEL, HESLO, DATABASE DATABASE ), NWHU? VH
SRVWDU? R RERMH QDMHGQRX.  -HM?PL SDUDPHWU\ MVRX Q?]HY VHUYHUX NH NWHU?PX VH
SĜLSRMXje ? SERVERMP?QRSRGNWHU?PVHSĜLSRMXMH? UZIVATELSĜ?VWXSRY?KHVOR? 
HESLO D Q?]HY GDWDE?]H ? DATABASE 7\WR ?W\ĜL SDUDPHWU\ MVRX XOR?HQ\ MDNR
NRQVWDQW\ QD ]D??WNX VRXERUX index.php D MH SRWĜHED MH QDVWDYLW SĜHG SUYQ?m 
VSX?WČQ?PV\VW?PX 
Soubor logika_ukladani.inc.php WDN? ]DML?ĢXMH PD]?Q? ]DN?]HN ?L Y?SR?HW
SORFK\REMHGQ?YDQ?'36Dceny, SRNXGMH]DN?]NDVRXNURP? 
10.8  9?SLVREMHGQ?YHN 
Soubor vypis.php EXGHGDO?? ]HVRXERUĤ MHMLFK?]SUDFRYDQ?Y?VWXSVHEXGH
]REUD]RYDW SĜ?PRQD VWU?QN\ Y U?PFL SRX?LW? ?DEORQ\6RXERU EXGHP?W Y pRGVWDWČ
SRX]H GYČ IXQNFH 3UYQ? IXQNFH EXGH Y?SLV Y?HFK REMHGQ?YHN Y?MLPNRX MH ??HW
?VWXGHQW?'UXK?IXQNFHMHILOWURY?Q?QD?WHQ?FKGDWO?SHĜH?HQRY\E?U?Q?]GDWDE?]H
ML?Y\ILOWURYDQ?FKGDW 
0R?QRVW ILOWURY?Q? E\OD ]YROHQD ] GĤYRGĤ VQDGQČM??KR QDOH]HQ? NRQNU?WQ?
]DN?]N\SĜLMHM?PSRWYU]RY?Q?]DPČVWQDQFHP85(/3ĤYRGQČE\OILOWUQDYU?HQSRX]H
SUR ILOWURY?Q? GOH ?VWDYX? ]DN?]N\ D 987 ,' SR NRQ]XOWDFL V G?OQRX E\OD SĜLG?QD
PR?QRVW ILOWURYDW GDWD GOH SĜ?MPHQ? ]DG?YDM?F?KR 9\SOQČQ? GDWD MVRX QD?WHQD D
SRX?LWDSĜLVHVWDYHQ?64/GRWD]X 
9?EČURY? 64/ SĜ?ND] SELECT NWHU? ]DML?ĢXMH QD??W?Q? GDW ] IRUPXO?ĜH P?
QHSĜHEHUQ? PQR?VWY? YDULDQW ]DG?YDQ?FK V\QWD[? 3UR MHGQRGXFKRX ILOWUDFL SRVWD??
SĜLGDW NODX]XOL WHERE Q?]HYBVORXSFH = hodnota 7HQWR SĜ?ND] QD?WH
z GDWDE?]H Y?HFKQ\ ]?]QDP\ X QLFK? sloupec Q?]HYBVloupce EXGH SĜHVQČ URYHQ
parametru hodnota-D\]N64/DOHQDE?]?]DM?PDYČM??YDULDQWX%XGH-OLP?VWRURYQ?WND
SRX?LWR VORYR /,.( EXGRX ] GDWDE?]H QD?WHQ\ Y?HFKQ\ ]?]QDP\, X QLFK? bude 
sloupec Q?]HYBVloupce obsahovat hodnotu. V WRPWRSĜ?SDGČVHQHPXV?REČSROR?N\
SĜHVQČVKRGRYDW&R?VHKRG?]HMP?QDSĜLSURKOHG?Y?Q?ĜHWČ]FRY?FKVORXSFĤ 
64/GRWD]SRX?LW?SURILOWUDFLGOHMP?QD987,'DVWDYXEXGHP?t tedy tvar: 
$sql = ?SELECT * FROM zakazka WHERE vut_id LIKE '$filtr_id' AND zadav_pr LIKE 
'$filtr_pr' AND stav LIKE '$filtr_stav' ORDER BY $order DESC?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.O??RY? VORYR 25'(5 XU?XMH GOH NWHU?KR VORXSFH VH EXGRX Y?VOHGQ? GDWD
ĜDGLW'(67R]QD?XMH?HWRWRĜD]HQ?EXGHVHVWXSQ?3RGUREQČM??SRSLV64/SĜ?ND]Ĥ
O]HQDM?QDSĜ?NODGY [6]. PrRYHGHQ?WRKRWRsql SĜ?ND]XRSČWREVWDU?IXQNFH 
$vysledek_dotazu = mysql_query ($sql); 
1D?WHQ? GDWD EXGRX XOR?HQD MDNR DVRFLDWLYQ? pole v SURPČQQ?
Y?VOHGHNBGRWD]X. K Y\SV?Q?Y?HFKGDWVORX??VNULSWXYHGHQ?Q??H 
include_zahlavi_tab (); 
while ($radek = mysql_fetch_assoc($vysledek_dotazu)) 
  { include "one_row.inc.php"; } 
echo '</table>'; 
3UYQ? Ĝ?GHN YOR?? ]?KODY? WDEXON\ Q?VOHGXMH F\NOXV NWHU? ] SURPČQQ?
$vysledek_dotazu QD?WHY?G\MHGHQ]?]QDPGRSURPČQQ?$radek7DWRSURPČQQ?
MH W\SX SROH D MH SRX?LWD QD Y\SOQČQ? MHGQRKR Ĝ?GNX WDEXON\ v souboru 
one_row.inc.php.  
 ??VW Y?SLVX REMHGQ?YHN ]REUD]XMH 2EU?]HN 10.12, druhou pak 2EU?]HN
10.13 
 
2EU?]HN10.12  ??VWY?SLVXREMHGQ?YHN 
 
2EU?]HN10.13  ??VWY?SLVXREMHGQ?YHN 
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6RXERU RQHBURZRQFSKS REVDKXMH QČNROLN VNULSWĤ SUR Ĝ?]HQ? IRUP?WRY?Q?
]REUD]RYDQ?FKGDWGOHMHMLFKREVDKXZ 2EU?]HN10.12 je SDWUQ??H VORXSHF?VWDY? je 
SRGEDUYRY?Q WĜHPL W\S\EDUHYGOHPRPHQW?OQ?KRVWDYX]DN?]N\3ĜL?HP?SUYQ?VWDY
?]DG?QR? SRX]H SĜHE?U? EDUYX DNWX?OQ?KR Ĝ?GNXSkript WDN? UR]KRGXMH R WRP ]GDOL
EXGH SRSLV GHVN\ SRXK? WH[W ?L VH VWDQH RGND]HP QD XOR?HQ? VRXERU SĜHGORK\ 
3U?YČ WDNVHVWDU? i o Y\WY?ĜHQ?RGND]XYHVORXSFL ?987 ,'?DY SRVOHGQ?PVORXSFL
?0R?QRVWL?7HQVHSURX?LYDWHOHNURPČ??WXG?OQDVW?Y?SRXK?PWH[WHPSRNXG MH
ML?VWDY]DN?]N\?SĜLMDWR?QHERY\UREHQR9 RVWDWQ?FKSĜ?SDGHFKVHFKRY? jako odkaz 
D SR NOLNQXW? ]SĤVRE? ?H VH DNWX?OQ? ]?]QDP QD?WH GR ]DG?YDF?KR IRUPXO?ĜH D MH
XPR?QČQDMHKRHGLWDFH 
10.9  6WU?QNDQDVWDYHQ? 
3UDFRYQ?FL G?OQ\ Y\VORYLOL SR?DGDYN\ D QRY? Q?PČW\ RKOHGQČ UĤ]Q?FK IXQNF?
V\VW?PXIXQNF?V\VW?PNWHU?E\XY?WDOL 
 0R?QRVW nastavit Y?UD]Q?XSR]RUQČQ?]REUD]RYDQ?QDY?HFKVWU?QN?FK 
 3ĜLYHON?PY\W??HQ?PR?QRVWEORNRY?Q?]?SLVXVRXNURP?FKGHVHN 
 0R?QRVWYNO?G?Q?DHGLWDFHSRX??YDQ?FKPDWHUL?OĤ 
3ĤYRGQČX?E\ORSR??W?QRV QDVWDYRY?Q?PSROR?HN 
 &HQDY?URE\'36XVRXNURP?FKSURMHNWĤY .?GP2 
 0R?QRVW]PČQLWSĜ?VWXSRY?KHVOD 
9?HP Y??H XYHGHQ?P SR?DGDYNĤP VH SRGDĜLOR Y\KRYČW 1DY?F E\OD V
Y?KOHGHP GR EXGRXFQD SĜLG?QD YROED XPR?ĖXM?F? SRYROHQ? VWXGHQWĤP RVREQČ
]DG?YDW GR V\VW?PX '36 9H?NHU? QDVWDYHQ? VH EXGRX SURY?GČW SRPRF? GDO??KR
pluginu v SRGREČ souboru nastaveni.php. -H Y?DN WĜHED Y\WYRĜLW GDO?? WDEXONX
v GDWDE?]L Ye NWHU? EXGRX QDVWDYHQ? SDUDPHWU\ XFKRY?Q\ 7DEXOND EXGH P?W
strukturu zobrazenou v 2EU?]HN10.14. 
 
2EU?]HN10.14 3ĜHKOHGVORXSFĤWDEXON\ nastaveni 
Sekce Y?UD]Q?]SU?Y\Y\X??Y?VORXSHFmess_set SURXOR?HQ?NRQNU?WQ?]SU?Y\
a sloupec mess_show_set SURXOR?HQ?, ]GDVHP?]SU?YD]REUD]LW?LQLNROLY3U?YČ
WDNWRVH]SU?YDRYO?G?YL]2EU?]HN10.15.   
 
2EU?]HN10.15 1DVWDYHQ?Y?UD]Q?zpr?Y\ 
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Sloupec cena_set XFKRY?Y? FHQX D Vloupce private_set, allow_stud_set 
XFKRY?YDM?EXćKRGQRWX?DQR?YH VP\VOXSRYROHQRQHER?QH?]DN?]?QR. 
 private_set ? blokDFHSRYROHQ? VRXNURP?FKGHVHN 
 allow_stud_set ? EORNDFHSRYROHQ? ]DG?Y?Q? REMHGQ?YHN VDPRWQ?PL
studenty 
7DEXOND SUR XOR?HQ? SĜ?VWXSRY?FK KHVHO D WDEXOND SUR XFKRY?Q? Y?HFK
PDWHUL?OĤ ML? E\OD Y\WYRĜHQD GĜ?YH 9?SLV WDEXON\ PDWHUL?OĤ QD VWU?QN\ Y\SDG?
Q?VOHGRYQČ, viz. 2EU?]HN10.16.  
 
2EU?]HN10.16 8N?]NDY?SLVXWDEXON\PDWHUL?OĤ 
9?SLV ND?G?KR PDWHUL?OX MH SRGREQČ MDNR Y?SLV REMHGQ?YHN ]DNRQ?HQ
odkazem upravit. KlinXW?P QD RGND] VH SDUDPHWU\ PDWHUL?OX QD?WRX GR IRUPXO?ĜH
ve NWHU?P O]H tyto parametry PČQLWnebo O]H FHO? ]?]QDPPDWHUL?OX ]FHOD smazat. 
3ĜLG?Q?P VORXSFH ?GRVWXSQ?? E\ PČOL E?W SUDFRYQ?FL G?OQ\ X?HWĜHQL RG PD]?Q? D
RSČWRYQ?KR YOR?HQ? PDWHUL?OX NWHU? QDSĜ QHQ? PRPHQW?OQČ VNODGHP 3R ]PČQČ
sloupce QD ?QH? VH SĜ?VOX?Q? PDWHUL?O SĜHVWDQH REMHYRYDW Y QDE?GFH PDWHUL?OĤ Y
]DG?YDF?PIRUPXO?ĜL. (2EU?]HN10.17) 
 
 
2EU?]HN10.17 9?EČUPDWHUL?OĤY]DG?YDF?PIRUPXO?ĜL 
 
10.10 9\WYRĜHQ?WDEXONRY?VWUXNWXU\GDWDE?]e 
%ČKHP Q?YUKX MHGQRWOLY?FK ??VW? V\VW?PX E\OR ]DSRWĜHE? SRVWXSQČ Y\WYRĜLW
?W\ĜL WDEXON\ . Y\WYRĜHQ? E\OR SRX?LWR ZHERY? DSOLNDFH SKS0\$GPLQ NGH E\O\
WDEXON\UX?QČ]DG?Q\D SRVWXSQČ]DG?Q\LY?HFKQ\MHMLFKVORXSFHY?HWQČXU?HQ?W\SĤ
YNO?GDQ?FKGDWGHIDXOWQ?FKKRGQRWDMLQ?FKYROHE 
PoNXG P? E?W SĜHGNO?GDQ? V\VW?P X?LYDWHOVN\ SĜ?YČWLY? QHPĤ?H FKW?W SR
SĜ?SDGQ?P SURYR]RYDWHOL DE\ SĜHG MHKR VSX?WČQ?P PXVHO ]GORXKDYČ QDVWDYRvat 
GDWDE?]L V YČGRP?P ?H MHGLQ? FK\ED Y QDVWDYHQ? PĤ?H ]Q?VRELW ?DV VWU?YHQ? SĜL
]DNO?G?Q?GDWDE?]H 
3URWR MH V\VW?P GRSOQČQ GDO??P SOXJLQHP ? soubor create_db.php. Ten 
REVDKXMH SĜHGQDVWDYHQ? 64/ SĜ?ND]\ NWHU? SR VSX?WČQ? Y\WYRĜ? SR?DGRYDQRX
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strukturu v ]ORPNX YWHĜLQ\ -HGLQ? FR PXV? SURYR]RYDWHO SĜHGNO?GDQ?KR V\VW?PX
]DGDWMVRXSDUDPHWU\SĜLSRMHQ?N GDWDE?]L0\64/7\WRSDUDPHWU\VHQDVWDYXM?MDNR
NRQVWDQW\SĜ?ND]HPdefine KQHGQDSUYQ?FKĜ?GF?FKVRXERUX index.php.  
%\ORE\YKRGQ?DE\E\O3+3N?GR?HWĜHQSURSĜ?SDG?HE\VHQHPRKOSĜLSRMLW
k GDWDE?]L 9 WDNRY?P SĜ?SDGČ E\ YRO?Q? IXQNF? NWHU? GDWDE?]L Y\X??YDM?, VNRQ?LOR
v OHS??P SĜ?SDGČ E?O?P P?VWHP Y ?DEORQČ Y KRU??P SĜ?SDGČ Y\SV?Q?P KUR]LYČ
Y\SDGDM?F?FKFK\ERY?FKKO??HQ?Y\JHQHURYDQ?FKVHUYHUHP3+3?LGDWDE?]?0\64/ 
6\VW?P WHG\ EXGH Y\EDYHQPHFKDQL]PHP NWHU? WRWR R?HWĜ? 3ĜL QDYD]RY?Q?
VSRMHQ? V GDWDE?]? VH EXGH WHVWRYDW Y?VOHGHN tohoto pokusu. PRNXG VH VSRMHQ?
QH]GDĜ? bude SRWOD?HQR JHQHURY?Q? FK\ERY?FK KO??HQ? D P?VWR WRKR VH QDVWDY? 
SURPČQQ?$errorNWHU?Y WRPWRSĜ?SDGČVORX??MDNRMDN?VLXND]DWHO3RMHKRQDVWDYHQ?
VH ]UX?? YNO?G?Q? SOXJLQĤ GR ?DEORQ\ D P?VWR QLFK VH Y\S??H KO??HQ? o VHOK?Q?
VSRMHQ? 0RKRXQDVWDW WĜL YDULDQW\ VHOK?Q? VSRMHQ? EXć VH YĤEHFQHSRGDĜ? SĜLKO?VLW
k serveru MySQL QHERVHQHSRGDĜ?QDM?WQDVHUYHUX]YROHQRXGDWDE?]LDQDVWDYLW ML
MDNRSUDFRYQ? anebo se v QDVWDYHQ?GDWDE?]LQHQDMGRXSRWĜHEQ?WDEXON\ 
9?MLPNX WYRĜ?SU?YČSOXJLQcreate_db.php, WHQ MHGLQ?P?PR?QRVW VHQD??VW L
v SĜ?SDGČFK\E\VSRMHQ?-HWo z WRKRGĤYRGX?HSĜLSUYQ?PVSX?WČQ?V\VW?PXQHMVRX
v GDWDE?]L??GQ?WDEXON\NWHU?P?WHQWRSOXJLQ]D?NROY\WYRĜLWSRNXGQHE\O\WDEXON\
Y\WYRĜHQ\ MLQDN. 3R MHKR VSX?WČQ? EXGH X?LYDWHO SR??G?Q R ]DG?Q? DXWRUL]D?Q?KR
hesla, MH? VHWDN?]DG?Y? MDNRNRQVWDQWDY souboru index.php DQ?VOHGQČPXEXGH
zobrazena tabulka s parametryVHNWHU?PLse V\VW?PSRNXVLO SĜLSRMit k GDWDE?]L. To 
VH EXć QH]GDĜ? SDN MH X?LYDWHO SR??G?Q R NRQWUROX WČFKWR SDUDPHWUĤ nebo se 
SĜLKO??HQ? ]GDĜ? D SDN MH QDE?GQXWR Y\WYRĜHQ? VWUXNWXU\ WDEXOHN. S Y\WYRĜHQ?P
VWUXNWXU\MVRX]?URYHĖGRWDEXOHNnastaveni a tab_hesla XOR?HQDGHIDXOWQ?GDWD'R
tabulky material MVRXXOR?HQ\WĜLY]RURY?PDWHUL?O\ 
 
11 %H]SUREO?PRY?FKRG GDWDE?]RY?DSOLNDFH 
S RKOHGHP QD ]DG?Q? GLSORPRY? SU?FH L V RKOHGHP QD PR?QRVW RVWU?KR
SURYR]X W?WR ZHERY? DSOLNDFH E\OR SRWĜHED SUR]NRXPDW EH]SH?QRVWQ? ?G?U\?
SRSLVRYDQ? GDWDE?]RY? DSOLNDFH -HGQ?P ] QHMYČW??FK QHEH]SH?? SUR GDWDE?]L MH
?WRNQD]?YDQ?64/ LQMHFWLRQSRSLVRYDQ?Y kapitole 6.1. 3UREO?PVSR??Y? Y WRP ?H
V\QWD[H64/GRWD]ĤQHUR]GČOXMHGDWDDSĜ?ND]\]YO??Ģ 
%\ORSĜHGVWDYHQRQČNROLNPR?QRVW? MDN WRPXWR?WRNX]DEU?QLW1ČNWHU?] nich 
PĤ?H SURJUDP?WRU DSOLNDFH SRX??YDW V?P MLQ? PĤ?H QDVWDYRYDW VSU?YFH
webhostingu. $SOLNDFHE\QDWRPČODE?WSĜLSUDYHQD 
Direktivu  magic_quotes_gpc QHPĤ?H WYĤUFH VNULSWX nijak ovlivnit (pokud 
]?URYHĖ QHQ? L VSU?YFHP ZHEKRVWLQJX 3RNXG MH QDVWDYHQD QD ?RQ? HVFDSXM? VH
Y?HFKQ\SRWHQFL?OQČQHEH]SH?Q?]QDN\Y JORE?OQ?FKSRO?FK*(73267D&22.,(6
(odtud zkratka gpc QDNRQFLQ?]YXGLUHNWLY\]SČWQ?Pi uvozovkami. 
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3RNXG MH WDWRGLUHNWLYDQDVWDYHQDQD?RII?, PXV?PHWDWRGDWDR?HWĜLWQČNWHURX
]H ]P?QČQ?FK IXQNF? QDSĜ?NODG funkce DGGVODVKHV 3RNXG E\ RY?HP VSU?YFH
webhostingu najednou nastavil direktivu magic_quotes_gpc QD ?RQ?escapovala 
by se data dYDNU?WDE\ODE\ WDN]QHKRGQRFHQD-HSURWRYKRGQ?Y\WYRĜLW VLYODVWQ?
VNULSWNWHU?E\ WRWRR?HWĜRYDO. 1DVWDYHQ?]PLĖRYDQ?GLUHNWLY\VLFH]PČQLW]HVNULSWX
nelze, DOH O]H VH DOHVSRĖ GRW?]DW QD MHKR QDVWDYHQ? SRPRF? IXQNFH
get_magic_quotes_gpc(). Skript by mohl obsaKRYDW MH?WČ NRQWUROX G?ON\
R?HWĜRYDQ?KR ĜHWČ]FHDE\ VH ]DPH]LOR YNO?G?Q? GHO??FK ĜHWČ]FĤQH? MHQDVWDYHQD
velikost sloupce v GDWDE?]L FR?E\PRKORY QČNWHU?FKSĜ?SDGHFKJHQHURYDWFK\EX. 
1?VOHGXMHXN?]NDIXQNFHNWHU?SĜHGH?O?UHDOL]XMH. 
function checkString ($data, $max_length = 20) 
{ 
  if (!get_magic_quotes_gpc())   // pokud magic_quotes_gpc Y\SO? 
   { $data = addslashes($data);}  // pouzij addslashes 
 
, pak ho zkrati na $max_length 
 if ( strlen($data)>$max_length)  //pokud je retezec delsi nez $max_length 
   { $data = substr ($data ,0,$max_length);} //zkrat retezec  
 
  return $data; 
} 
 
Takto PRKRX E?W R?HWĜeny SURPČQQ? Y QLFK? VH QDFK?]HM? ĜHWČ]FH 3UR
R?HWĜHQ? ??VHOQ?FK KRGQRW PXV?PH SRX??W MLQ? PHFKDQL]P\ %XGH W?? Y?KRGQ?
naprogramovat vlDVWQ?VNULSWNWHU?E\QHMHQNRQWURORYDOREVDKSURPČQQ?DOHRSČWE\
PRKO NRQWURORYDW L G?ONX 1DY?F L WR ]GD MH ??VOR ]?SRUQ? ?L NODGQ? D Y SĜ?SDGČ
QHVSOQČQ? QČNWHU?FK SRGP?QHN E\ IXQNFH YU?WLOD SĜHGHP QDVWDYHQRX GHIDXOWQ?
hodnotu.  
function checkNumber ($prom, $max_value, $def, $unsig) 
{ 
 if (!is_numeric(SURPSRNXGSURPČQQ?QHQ???VOR 
      { return $def;  YUDĢGHIDXOWQ?KRGQRWX 
} 
      // R?HWĜHQ?]?SRUQ? hodnoty SĜLYNO?G?Q? do ne]?SRUQ?KR typu 
 if (($unsig == true)&&($prom < 0))  
{ $prom = abs($prom);          // YUDW?DEVROXWQ?KRGQRWX??VOD 
//$prom = $def;      PR?QRVW-YU?W?GHIDXOWQ? hodnotu ??VOD 
} 
       
   NRQWURODPD[LP?OQ? hodnoty  
 if ($max_value!="nekontrolovat") SRNXGVHP?NRQWURORYDW 
{ 
  //--- RYČĜHQ?]GDQHQ???VORPLPRSĜ?SXVWQ?UR]VDK 
  if ( abs($prom)>$max_value ) SRNXGMH??VORSĜ?OL? YHON? 
{ return $def;  
      } 
}   
return $prom;    // pokud v?e v poĜ?dku, vr?W? SĤYRGQ? ??slo 
} 
 
'DO?? SUREO?P QDVWDQH SRNXG QČNGR GR GDWDE?]H XOR?? QDSĜ?NODG ]QD?NX
<H1> ta VH SĜL Y?SLVX ] GDWDE?]H YHS??H GR Y\JHQHURYDQ? VWU?QN\ D UR]KRG? FHO?
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OD\RXWVWU?QN\7RWRQDUX?HQ?VWU?QN\E?Y?R]QD?RY?QRMDNR HTML injection. Proto je 
QXWQ?Y?HFKQ\SURPČQQ?NWHU?VHY\SLVXM?QDREUD]RYNXQHMSUYHR?HWĜLW3KSSURW\WR
SĜ?SDG\ SĜ?PR QDE?]? IXQNci htmlspecialchars NWHU? ]QDN\ NWHU? PDM? Y hml 
VSHFL?OQ?Y?]QDPQDKUD]XMHMHMLFKHQWLWDPL 
  '<' je nahrazeno '&lt;'  
  '>' je nahrazeno '&gt;' 
      : 
   Atd. 
2EHFQ?SUDYLGORSURXGU?HQ? EH]SH?QRVWL QD FRQHMY\??? ?URYQL MH GĤVOHGQ?
kRQWURODY?HFKYVWXSĤDSURPČQQ?FKRGX?LYDWHOH 
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12 =?YČU 
&?OHP W?WR GLSORPRY? SU?FH E\OR SUR]NRXPDW PR?QRVWL SURYR]X D VSU?Y\
ZHERY?KR VHUYHUX NWHU? E\ XPR?ĖRYDO SURYR] GDWDE?]RY? DSOLNDFH XPR?ĖXM?F?
VQDGQRX PR?QRVW REMHGQ?Q? Y?URE\ GHVN\ SOR?Q?FK VSRMĤ $ NRQNU?WQ? UHDOL]DFH
WDNRY?KRV\VW?PX. 
V W?WR REODVWL VH GRVW?Y? YHON? REOLE\ SĜHGHY??P WČP DSOLNDF?P NWHU? MVRX
QH]?YLVO?QDSRX?LW?PRSHUD?Q?PV\VW?PXDNWHU?MVRXYROQČ?LĜLWHOQ?9ČW?LQD] nich 
Y]QLNOD SĤYRGQČ MDNR VRXNURP? SURMHNW\ NWHU? VH ?DVHP UR]??ĜLO\ Y SURIHVLRQ?OQ?
aplikace. 
 V oblDVWLGDWDE?]RY?FKDSOLNDF? MH WR SĜHGHY??PGDWDE?]H0\64/ ]DOR?HQ?
SU?YČQDGRWD]RYDF?P MD]\NX64/0H]L VNULSWRYDF?PL MD]\N\ NWHU?VORX?? N WYRUEČ
G\QDPLFN?FK ZZZ VWU?QHN YHGH MD]\N 3+3 NWHU? W?? SDWĜ? GR URdin\ YROQČ
?LĜLWHOQ?KR VRIWZDUX D XPR?ĖXMH SRPČUQČ VQDGQRX VSROXSU?FL V GDWDE?]? 0\64/. 
7\WRGYČDSOLNDFHSDNYHOLFH?DVWRGRSOĖXMHKWWSVHUYHU$SDFKHNWHU?XPR?ĖXMHFHO?
GDWDE?]RY?V\VW?P]SĜ?VWXSQLW QD LQWHUQHWu ?L ORN?OQ? V?Ģi SURVWĜHGQLFWY?PSURWRNROX
hWWS .RPELQDFH WČFKWR WĜ? DSOLNDF? VH YHOPL ?DVWR GLVWULEXXMH Y U?PFL MHGQRKR
VRIWZDURY?KREDO?NX 
'ĤOH?LWRXUROLYHZHERY?FKV\VW?PHFKKUDMH]DEH]SH?HQ? MHOLNR?V ZHERY?PL
DSOLNDFHPL VH GRVW?YDM? GR VW\NX QHMHQ X?LYDWHO? NWHU?P PaM? ZHERY? aplikace 
SĜHGHY??P]MHGQRGX?LW?LYRWDOH L ?X?LYDWHO??NWHĜ?FKWČM?SĜ?SDGQ?EH]SH?QRVWQ?G?U\
Y\X??W YH VYĤM SURVSČFK, DĢ X? SUR ]?VN?Q? FLWOLY?FK LQIRUPDF? ?L N ILQDQ?Q?PX
SURVSČFKX  
1D ]?NODGČ UR]ERUX problematiky E\OD QDYU?HQD WDEXONRY? VWUXNWXUD
GDWDE?]RY?KR V\VW?PX 3UR Y\WYRĜHQ? SURIHVLRQ?OQČM??KR Y]KOHGX E\OD SRX?LWD
JUDILFN? ?DEORQD D SUR OHS?? SRFKRSHQ? SUREOHPDWLN\ D Y\WYRĜHQ? X?LYDWHOVN\ FR
nHMSĜ?YČWLYČM?? DSOLNDFH E\O FHO? V\VW?P NRQ]XOWRY?Q SĜ?PR V SUDFRYQ?N\ G?OQ\ SUR
Y?UREX GHVHN SOR?Q?FK VSRMĤ 9\WYRĜHQ? GDWDE?]RY? V\VW?P MH VFKRSHQ SOQLW ??HO, 
SUR NWHU? E\O Y\WYRĜHQ. +70/ VWU?QN\ NWHU? MVRX JHQHURY?Q\, SUR?O\ NRQWURORX
standardu W3C. 1LFP?QČ L QDG?OH MH FR ]OHS?RYDW LQRYRYDW D UR]?LĜRYDW MHKR
PR?QRVWLWDNMDNRRVWDWQČXND?G?KRSURMHNWX 
.  
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15 Seznam zkratek 
URL  - Uniform Resource Locator ? GHILQXMHDGUHVXVHUYHUXDXP?VWČQ?
SR?DGRYDQ?KR]GURMHQDVHUYHUX 
HTML - HyperText Markup Language ? ]QD?NRYDF?MD]\NSURY\WY?ĜHQ?FKZHERY?FK
VWU?QHN 
DPS  - Deska SOR?Q?KRVSRMH 
UREL  - ?VWDY5DGLRHOHNWURQLN\ 
PHP   - Hypertext preprocesor 
SQL - 6WUXNWXURYDQ?GRWD]RYDF?MD]\NStructured Query Language) 
CSS ? 6OR?N\NDVN?GQ?FKVW\OĤCascading Style Sheets) 
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1 Úvodní informace 
Tato webová aplikace slouží jako nástroj pro efektivní správu objednání 
výroby desek plošných spojů (DPS). Je specificky upravený pro potřeby dílny Ústavu 
radioelektroniky (UREL) Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 
Vysokého učení technického v Brně (VUT). 
Výroba DPS je určena primárně pro zaměstnance pracující na různých 
projektech nebo pro studenty, jenž DPS potřebují v rámci svých semestrálních, 
bakalářských či diplomových prací. Pro podporu studentské tvořivosti je také 
dovoleno vyhotovovat DPS i pro soukromé účely. Taková zakázka je poté 
zpoplatněna. Je-li však dílna zaneprázdněna, může zadávání soukromých desek 
blokovat.  
Aby ze stran studentů nedocházelo k přílišnému zneužívání služeb dílny, mají 
pracovníci dílny možnost blokovat zadávání objednávek samotnými studenty. Ti pak 
v případě potřeby řeší vložení své objednávky do systému s pomocí vedoucího své 
práce, či přímo s pracovníkem dílny.  
Princip objednání DPS pro studenty je následující. Student v závislosti na 
aktuálním nastavení, sám zapíše, nebo nechá zapsat parametry požadované desky 
do databáze. Tuto objednávku mu v systému musí schválit (potvrdit) některý ze 
zaměstnanců UREL. Dále již objednávku přebírá dílna. Poté co student doručí dílně 
předlohu DPS vytištěnou na pauzovací papír, může být přistoupeno k výrobě.  
U zaměstnanců probíhá zadání DPS k výrobě obdobně, s tím rozdílem, že 
schválení objednávky si provedou sami. 
Z výše uvedeného vyplívá, že systém obsluhují tři typy uživatelů – studenti, 
zaměstnanci a dílna. Pro odlišení svých práv v systému má každý z nich svůj 
specifický účet s vlastním heslem. 
Pro výrobu DPS si každý zájemce musí nachystat následující údaje: 
 Rozměry DPS v milimetrech (o maximálních možných rozměrech se 
informujte přímo v dílně). 
 Stručný popis/název projektu. 
 Případně obrázek předlohy pro ve formátu JPG, PNG nebo GIF (není 
bezpodmínečně nutný). 
Pokud se zadává školní projekt, pak je možno DPS vyhotovit v tzv. rozšířené 
variantě. To znamená, že je možno vyrobenou DPS: 
 Pocínovat 
 Vyvrtat díry 
 Osadit prokovy 
 Nanést nepájivou masku 
Procedury při výrobě rozšířených desek jsou relativně zdlouhavé, proto by se 
jejich použití mělo volit v rozumné míře i u školních projektů. 
Dále se v každé objednávce vyplňuje jméno a příjmení objednavatele a pokud 
možno i VUT ID (unikátní identifikační číslo každého studenta VUT). Zadáním tohoto 
čísla se urychlí vyhledávání záznamů v databázi a v případě výrobních problémů, 
také snazší kontaktování zadávajícího. Studenti své VUT ID zadávají povinně. 
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Nyní je namístě shrnout několik informací týkajících se objednávky.  
 Zakázka může být soukromá nebo školní, oba typy musí někdo potvrdit: 
o školní schvaluje vedoucí práce 
o soukromou schvaluje dílna nebo jiný zaměstnanec UREL 
 Soukromá zakázka je zpoplatněna. 
 Zakázka je v systému vždy označena jedním ze čtyř stavů: 
1. „zadáno“  - zakázka jen vložena do systému 
2. „schváleno“ - zakázka je potvrzena zaměstnancem 
3. „přijato“ – dílna přijala zakázku a začíná její výrobu 
4. „hotovo“ – zakázka je připravena k vyzvednutí 
1.1 Vložení objednávky desky plošných spojů 
Po vstoupení na stránky se ocitnete na přihlašovací stránce. (případně 
klikněte v menu na tlačítko „Přihlášení“ ) 
Na přihlašovací stránce je formulář jako na obr. 1 
 
obr. 1 Formulář pro přihlášení do systému 
 
Zatrhneme typ účtu a zadáme příslušné heslo. Student ještě vyplní své VUT 
ID. Při špatně zadaných hodnotách se objeví chybové hlášení. 
V případě úspěšného přihlášení se vypíše oznámení a systém Vás 
přesměruje na stránku, kde je výpis všech objednávek. Je-li přihlášen student, 
zobrazí se mu pouze objednávky odpovídající jeho ID. V menu úplně napravo se 
objeví tlačítko „odhlásit“ spolu s informací o typu používaného účtu. Studentům se 
vedle tlačítka objeví jejich VUT ID. 
Pro objednání nové DPS klikněte v menu na odkaz „Vložit objednávku“. Objeví 
se formulář, který je na obr. 2.  
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obr. 2 Formulář pro zádání objednávky 
 
Chce-li si DPS objednat student, jsou dvě možnosti jak toto provést a to 
v závislosti na momentálním nastavení aplikace, které provádí pracovníci dílny.  
Pokud je povoleno, aby student mohl parametry své zakázky vkládat do 
systému osobně, zadá požadované parametry a stiskne tlačítko uložit. Stav zakázky 
je v systému automaticky uložen jako „zadáno“. Poté společně s vedoucím své 
práce, případně přímo s pracovníkem dílny vyhledá v seznamu svoji zakázku, 
z rozevíracího seznamu vybere vhodný typ materiálu, ze kterého se DPS vyrobí a 
objednávku potvrdí, což dotyčný zaměstnanec provede překlopením jejího stavu na 
„schváleno“ a stisknou tlačítko „upravit“. 
Pokud je možnost vkládání zakázek studentům blokováno, student vyhledá 
vedoucího svého práce a ten mu parametry do systému vloží. Soukromé zakázky 
vkládají do systému pracovníci dílny. Stav pak rovnou označí jako „schváleno“ a 
uložení zakázky provedou stisknutím tlačítka „uložit“. 
Stav „schváleno“ je pokynem pro dílnu, že může přistoupit k výrobě. Poté kdy 
zadávající dodá předlohu plošného spoje (obrázek plošného spoje vkládaný spolu s 
ostatními parametry, je čistě pro kontrolu a nestačí k započetí výroby), označí dílna 
zakázku jako „přijato“. Následně už není možné parametry zakázky změnit.  
V tento moment již zadávající jen čeká, až se mu ve výpisu objednávek ukáže 
u dané objednávky stav „hotovo“. 
Ještě je třeba podotknout, že systém se snaží hlídat zadávání vstupních 
parametrů a v případě opomenutí některého z nich, nabídne zadávací formulář před-
vyplněný Vámi zadanými parametry s upozorněním, kde je potřeba provést opravu 
dat. Pokud systém shledá zadaná data jako platná, žádné chybové hlášení se 
neobjeví a uživateli se zobrazí výpis všech objednávek. 
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1.2  Výpis objednávek 
Kliknutím v menu na odkaz „Výpis objednávek“ se v aplikaci objeví tabulka 
s výpisem objednávek, viz obr. 3. Dle typu účtu, pod kterým je uživatel přihlášen, se 
může lišit množství takto zobrazených objednávek.  
 
 
obr. 3 Výpis objednávek 
 
Zatímco uživateli typu student se vypíší pouze objednávky odpovídající jeho 
VUT ID, uživateli s účtem zaměstnanec a dílna budou vypsány zakázky všechny. 
1.2.1 Filtrování dat  
Pro snazší hledání je nad výpisem objednávek umístěn filtr.  
 
obr. 4 Filtr výpisu objednávek 
Z obr. 4 je patrno, že můžeme objednávky filtrovat dle tří parametrů: příjmení, 
VUT ID a stavu každé objednávky. Nastavením parametrů a stisknutím tlačítka 
„Filtrovat“ se záznamy znovu načtou z databáze, tentokráte již s aplikovaným filtrem 
dle nastavených parametr. Počet vypsaných záznamů se vždy zobrazuje vpravo nad 
tabulkou. Uživateli s účtem student je filtrování dle příjmení a VUT ID blokováno, 
jelikož se mu zobrazují jen jeho zakázky.  
1.2.2 Úpravy 
Každý řádek výpisu objednávek je zakončen kolonkou, v níž je odkaz 
„upravit“. Po kliknutí na něj se zobrazí stejný formulář, který byl vyplňován již při 
zadání zakázky a uživatel tak dostává možnost svoji zakázku dodatečně upravit. Po 
uložení oprav, stačí stisknout tlačítko „upravit“. 
Jestli-že uživatel není přihlášený pod účtem dílna, nelze upravovat zcela 
všechny objednávky. Není umožněno upravovat zakázku, která již je označena 
stavem „přijato“ či „hotovo“. Úprava zakázky, která se právě vyrábí nebo už je 
hotová, nemá význam.  
Dále je třeba pamatovat na to, že pokud uživatel student změní parametry své 
zakázky, je tato uložena opět jen jako „zadaná“ a je potřeba znovu zajistit její 
schválení. 
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1.2.3 Upozornění 
Pokud dílna dodatečně zjistí nesrovnalosti nebo nečekané problémy při 
výrobě zadané DPS, má možnost ke každé jednotlivé zakázce připsat upozornění. 
Upozornění se uživateli zobrazí ve výpisu objednávek pod zadanými parametry jeho 
zakázky (viz obr. 5) a také v horní části zadávacího formuláře (obr. 6) po kliknutí na 
odkaz „upravit“ na konci výpisu objednávky.  
 
 
obr. 5 Zobrazení upozornění ve výpisu objednávek 
 
obr. 6 Zobrazení upozornění v zadávacím formuláři 
1.2.4 Maximální a minimální rozměry 
Pokud jsou při zadání překročeny maximální povolené rozměry DPS, které 
dílna vyrábí, systém tuto objednávku sice umožní uložit, ale rozměr, který byl 
překročen, podbarví červeně a do kolonky upozornění, o které byla řeč v předchozím 
odstavci, vypíše zprávu: „Překročeny maximální rozměry. Nicméně konzultujte s 
dílnou možnost výroby této desky“. Je to z toho důvodu, že dílna za určitých 
okolností dovede vyrobit DPS, která překračuje rozměrové limity. Je proto potřeba se 
na tyto okolnosti informovat. Pokud se pracovníci dílny rozhodnou, že se pokusí tuto 
DPS vyrobit, je po nastavení stavu objednávky na „přijato“ hlášení o překročených 
rozměrech smazáno. 
Naopak existuje minimální plocha materiálu, která se při výrobě spotřebuje. 
Plocha je počítána automaticky ze zadaných rozměrů a pokud je menší než dané 
minimum, pak se pro případný výpočet ceny použije právě tato minimální plocha i 
když je skutečná plocha výsledné DPS menší.  
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1.2.5 Předloha s motivem tištěného spoje 
Byla-li při uložení do databáze vložena i předloha dané DPS, bude zobrazena 
po kliknutí na „popis objednávky“, který se v případě přítomnosti předlohy zobrazí 
jako odkaz. Předloha je zobrazena v dalším okně, nerespektuje skutečné měřítko, 
jelikož má jen čistě kontrolní charakter. 
1.2.6 Odkaz VUT ID 
Je-li u objednávky vloženo i VUT ID, zobrazí se ve výpisu jako odkaz. Po 
kliknutí na něj se přesměrujeme na stránky VUT, kde se zobrazí profil daného 
uživatele. Dílna tak má v případě potřeby možnost zjistit např. emailovou adresu. 
1.2.7 Barevnost výpisu 
 Je třeba dodat, že podbarvení stavu zakázky ve výpisu je pouze pro 
zpřehlednění výpisu a neznamená žádnou výstrahu.  
 Stav „zadáno“ zůstává podbarven stejně jako ostatní políčka řádku. 
 Stav „schváleno“ je podbarven červeně. 
 Stav „přijato“ je podbarven žlutě. 
 Stav „hotovo“ je podbarven zeleně.  
Stejně tak barevné písmo parametrů „Cín“, „Vrtat“, „Prokov“ a „Maska“ má 
čistě zpřehledňovací charakter, aby bylo na první pohled zřetelné, které procedury se 
budou vykonávat. 
1.3 Nastavení systému 
Pracovníci dílny (obecně uživatelé systému s účtem „dílna“) mají nejvyšší 
úroveň práv. Mohou tedy měnit parametry celého systému v závislosti na aktuální 
situaci.  
Pro tyto účely se účtu „dílna“ zobrazí po přihlášení do systému ještě další 
odkaz v menu s názvem „Nastavení“. Tato stránka obsahuje různá nastavení 
rozdělená do šesti sekcí. 
1.3.1 Aktuální upozornění 
V této sekci (obr. 7) mají pracovníci dílny možnost zobrazit důležité oznámení 
či upozornění. Toto upozornění se zobrazí v horní části každé stránky. Pro zobrazení 
je potřeba vepsat sdělení do připraveného textového pole a zároveň zatrhnout 
políčko „zobrazit aktualitu“. Pro zrušení zobrazení stačí toto políčko odznačit, přičemž 
text upozornění zůstane uložen pro případné další použití. 
 
obr. 7 Aktuální upozornění 
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1.3.2 Soukromé DPS 
První nastavení v sekci soukromé DPS se týká situace, kdy je dílna zavalena 
spoustou zakázek, školní zakázky mají v tomto případě přednost, dílna proto může 
zablokovat zadávání soukromých projektů. 
Jako druhá volba v této sekci je nastavení ceny soukromých zakázek 
v korunách za 1 dm2. 
 
1.3.3 Druhy používaných materiálů 
V levé části je seznam všech materiálů (obr. 8) vložených do systému spolu s 
jejich základními parametry.  
 
obr. 8 Vzhled tabulky materiálu 
Po kliknutí na odkaz „upravit“ na konci každého řádku se vybraný materiál 
načte do formuláře napravo (obr. 9). Zde jej můžeme upravit či smazat. Vhodnější 
než smazat je ale označit ho jako nedostupný volbou „ne“ v sloupci „Dostupný“. 
Takovýto materiál již dále nebude nabízen jako jedna z možností při vkládání nových 
zakázek, ale zároveň zůstane zobrazován u již vyřízených objednávek. Formulář pro 
úpravu jednotlivých materiálů, zároveň slouží i pro vkládání nových. 
 
obr. 9 Formulář pro úpravu parametrů materiálů 
1.3.4 Obecné nastavení 
V této sekci se nastavuje zda-li mohou uživatelé účtu student samostatně 
vkládat parametry svých zakázek. 
1.3.5 Přístupová hesla 
V této sekci se mění přístupová hesla jednotlivých účtů. Systém je nastaven 
tak, že minimální délka vkládaného hesla je 6 znaků. 
 Tlačítko „Ukázat hesla“ zobrazí v malé tabulce typy účtů a jednotlivá hesla. 
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1.3.6 Statistika materiálů 
Poslední sekce neslouží pro nastavení, ale poskytuje základní informace o 
použití jednotlivých druhů materiálů, počet desek, celkovou plochu spotřebovaného 
typu materiálu, atd. 
